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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
Podpisana Mateja Novak, študentka visokošolskega študijskega programa Javna 
Uprava, z vpisno številko 04032780, sem avtorica diplomskega dela za naslovom: 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
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- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z 
ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 














Za mnoge mlade starše je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja vedno večji 
izziv, to pa predvsem zaradi obremenjenosti obeh partnerjev tako pri službenih kot tudi 
družinskih obveznostih. Ker se s tovrstno problematiko tudi sama pogosto srečujem, sem 
v svoji diplomski nalogi želela raziskati, kako pogosto imajo mladi starši težave z 
usklajevanjem dela in družine.  
Z diplomsko nalogo sem želela ugotoviti, ali mlade matere porabijo več časa za 
opravljanje družinskih opravil v primerjavi z očeti in posledično težje usklajujejo poklicno 
življenje z družinskim. Za raziskavo sem kot raziskovalno orodje uporabila anketo, s katero 
sem želela ugotoviti, kako si mladi starši pomagajo pri varstvu otrok ter kakšen je odnos 
delodajalcev do mladih staršev, predvsem žensk, ki imajo običajno več obveznosti in 
potreb po usklajevanju kot moški.  
V svoji raziskavi sem prišla do zaključka, da so mlade mame bolj obremenjene od moških, 
saj opravljajo večino gospodinjskih opravil in skrbijo za vzgojo otrok. Med možnimi 
rešitvami vidim najem pomoči v gospodinjstvu, vendar pa si to lahko privoščijo le tisti z 
višjimi dohodki. Raziskava je pokazala, da delodajalci staršem omogočajo prilagoditev 
delovnega časa glede na njihove potrebe in želje, kar je zelo dobro. Izkazalo se je tudi, da 
ima večina mladih staršev le redko težave z usklajevanjem dela in družine.  
Moje diplomsko delo je predvsem teoretične narave, namenjeno analizi stanja in 
posledično osveščanje o tovrstni problematiki. Za lažje usklajevanje dela in poklica bi bilo 
nujno potrebno enakovredno sodelovanje partnerjev v družinskem življenju ter podpiranje 
ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja s strani delodajalcev.  







RECONCILIATIOLN OF PROFESSIONAL AND PRIVATE LIFE FOR YOUNG 
PEOPLE 
Reconciling professional and family life is becoming an issue, as both partners have more 
and more obligations at the workplace and in the household. As I am facing the same sort 
of an issue, I would like to use my thesis to explore how often are the parents confronted 
with combining work and family matters. 
Through my thesis I tried to find out whether young mothers spend more time for 
housekeeping than fathers and consequently is it harder for them to reconcile family and 
professional life. My research tool was a survey that was defining help for the young 
parents with babysitting and the attitude of employers towards young parents, especially 
towards women whom usually would have more obligations and needs for reconciling 
than men. 
As doing the research I came to the conclusion that young mothers would have more 
obligations than men, as they would fulfil more tasks in the household and they 
contribute more in raising children. From my point of view one of the solutions would be 
hiring a housekeeper, though only individuals with higher income could afford that sort of 
a help. The research showed that employers give an option to parents for adjusting their 
work time according to their needs and desires, which is a very good result. It also comes 
up that most of the parents would be able to reconcile work and family matters. 
My thesis is manly theoretical, the goal was to define the current state of the problem and 
through that informing about this kind of the problem. To reconcile work and family 
successfully it is crucial for both of the partners to contribute the same part. On the other 
hand, it is also very crucial for the employers to support action towards combining 
professional and family life. 
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Živimo v času, v katerem je uspeh osnovno vodilo mnogih posameznikov. Mladi si želijo 
čim prej zaključiti šolanje in si poiskati čim boljšo zaposlitev, kjer bodo lahko gradili svojo 
kariero in uspeh. Mladi starši se pogosto soočajo s problemom usklajevanja poklicnega 
dela in družinskih obveznosti. Skrb za družino, vzgajanje otrok ter opravljanje 
gospodinjskih opravil zahteva veliko časa in energije. Po drugi strani pa so tudi poklicne 
obveznosti vedno bolj zahtevne, saj številni prinašajo svoje delovne obveznosti domov, 
kar jim onemogoča, da bi svoj prosti čas, ki naj bi bil namenjen družini, osebnim 
potrebam in  skrbi za dom, izkoristili v polnem obsegu. Prav čas je tisti, ki je neizprosen in 
ne čaka, saj ima dan samo 24 ur, mnogi pa morajo polovico časa nameniti službenim 
obveznostim in tako ne ostane veliko za dom, družino in zase. Na žalost pri takšnem 
tempu življenja in vseh obveznostih, s katerimi se mladi starši soočajo, najbolj trpijo prav 
otroci, ki si želijo kar čim več pozornosti od svojih staršev. Tako so starši mnogokrat 
razpeti med delom in družino, posledično pa pogosto prihaja do nezadovoljstva, kadar se 
stvari ne izidejo, kakor bi si želeli.  
 
Kljub vsemu bi si upala trditi, da je za ženske težje kot za moške. Če je še pred časom za 
ženske veljalo, da so vezane zgolj na dom in skrb za hišna opravila ter vzgojo otrok, pa 
danes temu ni več tako. Današnje ženske so bolj izobražene, gradijo kariero, so mame, so 
partnerke in tudi gospodinje. Še vedno pa zanje velik izziv predstavlja usklajevanje lastnih 
potreb oziroma želja, družinskih opravil in zaposlitve. Na trgu delovne sile so mnogokrat 
podvržene diskriminaciji. Kljub vsemu še vedno obstaja razlikovanje med spoloma in je 
prisotno tako v poklicnem življenju kakor tudi v družinskem okolju. 
 
Sama sem mlada mama dveh otrok in si poleg družine želim tudi uspešno kariero. 
Pogosto imam težave z usklajevanjem dela in družinskih obveznosti. Poklicne obveznosti 
so čedalje bolj zahtevne, doma čakajo gospodinjska opravila in otroci, ki si želijo biti z 
mamo. Tako sem neprestano razpeta med usklajevanjem delovnih in družinskih 
obveznosti.  
 
V svoji diplomski nalogi bi rada izpostavila problematiko usklajevanja družinskih in 
delovnih obveznosti ter raziskala, kako drugi mladi starši v Sloveniji usklajujejo svoje 
poklicno in zasebno življenje. Konceptu usklajevanja dela in družine se sicer posveča vse 
več pozornosti, saj moški in ženske danes opravljajo veliko več dela, zato v službi preživijo 
več časa kot nekoč. Povečane delovne in družinske obveznosti lahko posameznika hitro 
pripeljejo do preobremenjenosti. Preobremenjenost zaposlenih ima negativne posledice v 





V diplomski nalogi želim raziskati, kako pogosto imajo mladi starši težave z usklajevanjem 
poklicnega in družinskega življenja. Prav tako bi rada raziskala, koliko službenega dela 
mladi starši opravijo v prostem času in v kakšni meri imajo njihovi delodajalci posluh za 
prilagoditev delovnika glede na njihove potrebe. V diplomski nalogi me zanima, kdo od 
staršev opravi več družinskega dela, kako si pomagata pri vzgoji otrok ter kakšno je 
njihovo zadovoljstvo z zasebnim življenjem. Po drugi strani se bom ukvarjala z 
vprašanjem, koliko časa in za katere dejavnosti ob vsakodnevnih obveznostih porabijo za 
svoj prosti čas.  
 
Pri pripravi teoretičnega dela diplomske naloge bom uporabila opisno oz. deskriptivno 
metodo s študijo različne domače in tuje literature. Za raziskavo bom kot raziskovalno 
orodje uporabila anketo, ki bo popolnoma anonimna. Vse pridobljene podatke s pomočjo 
ankete bom tudi grafično predstavila.  
 
Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bom 
najprej predstavila družino, njene vloge in pomen. Nadaljevala bom z opisom materinstva 
in očetovstva ter z opisom usklajevanja poklicnega in družinskega življenja moških in 
žensk. Nato se bom dotaknila otroškega varstva in teoretični del zaključila z delodajalci, 
pri katerih bom obravnavala problematiko zaposlovanja mladih staršev, še posebej žensk. 
 
V empiričnem delu bom opravila raziskavo s pomočjo ankete, ki sprašuje po usklajevanju 






Za družino bi lahko rekli, da je osnovna enota človeške družbe. Gre za pojem, ki ga mnogi 
avtorji različno definirajo: 
» Družina je temeljni posrednik človekovega obstoja – v čisto biološkem, naravnem svetu, 
v družbenem svetu in svetu duha in kulture. Brez družine človek ne bi mogel biološko 
obstati, brez družine ne bi mogla eksistirati nobena družba, brez družine se ne bi mogla 
oblikovati osebnost posameznika v vseh treh svojih razsežnostih: naravni, družbeni in 
duhovni. Družina je svet, življenje, človeštvo in družba v malem« (Musek, 1995, str. 19). 
» Družina je zarodna celica vsega človeškega življenja, je središče življenja. Je pa tudi 
središče ljubezni, ki v veselju in trpljenju priteguje tiste, ki pripadajo drug drugemu, jim 
daje varnost in zatočišče, jih spodbuja in ščiti, hrani in varuje, spremlja od rojstva do 
smrti« (Lukas v: Tušak et al., 2003, str. 11). 
Ramovš (1993) pravi, da je družina osrednje vozlišče v človeštvu in da ji lahko popolnoma 
upravičeno rečemo kar metropola človeških izkušenj, saj ljudje iz zaklada večtisočletne 
zgodovine sprejemamo človeške izkušnje, ki se prenašajo iz roda v rod.  
» Družina je kot most med posameznikom in družbo, je tisto družbeno okolje, v katerem 
se otrok najprej giblje, v katerem dobi temeljne vzorce (pravila) za obnašanje, 
čustvovanje, osnove jezika, kulture ter sposobnosti izražanja in mišljenja« (Goldner – 
Vukov v: Tušak et al., 2003, str. 10). 
»Družina je kot muzikalno nadarjen, ustvarjajoč orkester, ki zna in zmore prisluhniti 
različnim notranjim utripom svojih članov. Prepoznavati zna njihova znamenja, kadar se 
podaja v nove in presežne duhovne in kulturne prostore skupnega sobivanja, ki bogatijo 
ali odkrivajo njihove boljše ustvarjalne vsebine medsebojnega sočutja in solidarnosti.« 
(Gradišar, 2005 str. 19). 
 
Kljub temu, da obstaja toliko različnih definicij, pa lahko rečemo, da imajo vse zelo 
podoben pomen. Gre namreč za osnovo in temelj življenja ter družbenih odnosov. Prav v 
družini namreč nastaja in se oblikuje osebnost posameznika. Zagotovo se vsaka družina 
spopada z različnimi težavami, ki niso vedno najbolj prijetne in prinašajo več stresa, zato 
je tudi pomembno, kako se bo družina odzvala na različne stresne situacije oz. na kakšen 
način se bo lotila reševanja posameznega problema. Tušak (2003, str. 14) trdi, da gre 
vsaka družina skozi različne razvojne faze in da vsaka izmed faz zahteva prilagajanje 
spremembam. Če razvojne faze poznamo, lahko predvidevamo na kakšen način bo 
družina prešla v naslednjo fazo ter kdaj lahko pričakujemo naslednjo družinsko krizo.  V 
življenjskem ciklu družine prihaja do kriznih situacij in dogodkov, ki lahko močno vplivajo 
na družinske člane ter zavirajo njihovo napredovanje. Na različne krizne situacije se vsaka 
družina drugače odzove, ob nepričakovanih življenjskih dogodkih pa se kriza lahko pokaže 
tudi v obliki psihične bolezni posameznih družinskih članov.  
 
Četudi se je družina skozi čas spreminjala, velja dejstvo, da je že od vsega začetka 




družine poznana le kot otrok, oče, mati, stari starši in ostali sorodniki, pa danes prihaja do 
drugačnih, različnih oblik družinskega življenja, kot so npr. enostarševske družine, družine 
istospolnih partnerjev ali zunajzakonske skupnosti. 
 
Tabela 1: Družine po tipu družine v Sloveniji (v številu in odstotkih) – primerjava 
deležev ob popisu leta 2011 in 2015 
Tip družine 
Leto 2015 Leto 2011 
Število družin Delež Število družin Delež 
SKUPAJ 576.096   100% 567.347   100% 
Zakonski par brez otrok 131.245   23% 125.489   22% 
Zakonski par z otroki 224.290   39% 237.422   42% 
Mati z otroki 116.295   20% 119.706   21% 
Oče z otroki 26.844   5% 23.423   4% 
Zunajzakonska partnerja brez 
otrok 15.575   3% 12.185   2% 
Zunajzakonska partnerja z otroki 61.847   11% 49.122   9% 
 
Vir: SURS (2015) 
 
Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2015, je bilo pri nas 576.177 družin. Od tega so 
zabeležili 64 istospolnih parov brez otrok in 17 istospolnih parov z otroki. Za leto 2011 
tega podatka ni bilo.  
Če primerjamo ostale tipe družin (glej tabelo 1) z letom 2011 lahko vidimo, da se je 
število družin povečalo. Po podatkih iz lanskega leta, kjer je bilo obravnavanih 576.096 
heteroseksualnih družin, lahko vidimo da največji delež predstavljajo poročeni pari z otroki 
(39%). Tudi v letu 2011 je bilo največ poročenih parov z otroki (42%), vendar še za 3% 
več kot leta 2015 (glej tabelo 1).  
 





















Proces oblikovanja družine se je v zadnjih desetletjih močno spremenil in povsod je 
mogoče zaznati približno enake trende, kot so upadanje števila porok oz. starost ob 
sklenitvi zakonske zveze je višja, prav tako narašča starost ob rojstvu prvega otroka.  
 




Pri nas je začela starost žensk ob poroki naraščati proti koncu osemdesetih let, starost 
žensk ob rojstvu prvega otroka pa že v sredini osemdesetih let. Vse od leta 1982 pa do 
leta 2014 beležimo naraščanje starosti tako pri moških kot pri ženskah in kot kaže, se bo 
tak trend tudi nadaljeval (glej graf 2). Glavni vzrok je najverjetneje daljše šolanje in 
brezposelnost mladih, ki podaljšujejo svoje bivanje v primarni družini, nimajo lastnih 
dohodkov in se tako težje odločajo za sklenitev zakonske zveze ter ustvarjanje svoje 
družine. Številni avtorji menijo, da je prelaganje poroke in rojstva prvega otroka na 
kasnejša leta posledica večje izobraženost žensk in s tem boljše možnosti za zaposlitev oz. 
ekonomsko neodvisnost žensk.  
V preteklosti je bilo življenje ženske vezano predvsem na družinsko okolje, danes pa vse 
bolj na delovno okolje, saj materinstvo za žensko predstavlja le enega izmed obdobij 
njenega življenja.  
 
Musek (1995, str. 19) navaja, da brez družine človek ne bi mogel biološko obstati in prav 
rojstvo otrok pomeni oblikovanje družine v pravem pomenu besede, saj gre pri tem za 
sožitje med generacijama, med starši in otroki. Za večino ljudi po svetu velja, da je 
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2.1 VLOGA IN POMEN DRUŽINE 
Ob rojstvu se človek vključi v družinsko življenje. Družina mu tako predstavlja nek okvir, 
kjer se duševno in osebnostno razvija. Je okolje, kjer pridobivamo vzgojne in življenjske 
navade. V družini pridobivamo vzgojne navade,  se naučimo vrednot, oblikovanja 
odnosov, sprejemanja in izražanja čustev ter življenjskih navad. Vsaka družina mora 
izoblikovati vloge in delitev dela po svoje. Če naredimo primerjavo s preteklostjo, je 
sodobna družina zastavljena na nov, modernejši način.  Včasih so bile pogoste družine z 
velikim številom otrok, danes pa je to bolj redkost, prevladujejo namreč družine z enim ali 
dvema otrokoma. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2011 so 
prevladovale družine z enim otrokom - takih je bilo kar 53%, družin z dvema otrokoma pa 
36%. Družine z velikim številom otrok so bile v letu 2011 izjemno redke. Tako so v letu 
2011 zabeležili 78 družin, ki so imele 8 ali več otrok (SURS 2011). Za današnje družine je 
značilno, da upada število rojstev,  študij mladih se podaljšuje, narašča povprečna starost 
matere ob rojstvu prvega otroka, zakonske zveze upadajo, mladi ostajajo pri družini 
staršev in tako ostajajo ekonomsko odvisni od svojih roditeljev.  
 
Ule in Kuharjeva (2003, str. 53-54) razlikujeta obdobja življenjskega ciklusa, ki potekajo 
po naslednjih fazah: 
doba oblikovanja družine (zakonca brez otrok), 
začetek razširjanja družine (prvi otrok mlajši od 2,5 leta), 
predšolsko obdobje otrok (prvi otrok manj kot 6 let), 
šolsko obdobje otrok (prvi otrok od 6. do 13. leta), 
mladostniško obdobje otrok (prvi otrok od 14. do 19. leta), 
post-adolescenčno obdobje otrok (od 20. leta do odhoda prvega otroka iz družine),  
začetek oženja družine (od odhoda prvega do odhoda zadnjega otroka iz družine), 
zožena družina (»prazno gnezdo«, vračanje pomena partnerskega razmerja), 
ovdovelost (od smrti partnerja). 
 
Novejši demografski in statistični podatki ter raziskave družin pri nas in po svetu kažejo, 
da prihaja znotraj omenjenega življenjskega cikla družin do velikih sprememb. Pojavljajo 
se nove faze, nekatere se daljšajo, druge pa krajšajo. Tudi za faze življenjskega cikla 
družine ni nujno, da se vrstijo v enakomernih časovnih zaporedjih. Dogaja se namreč, da 
se partnerska skupnost oblikuje šele v zrelih letih partnerjev, partnerja se za rojstvo otrok 
odločita v zrelem življenjskem obdobju in tudi čas vzpostavljanja partnerske zveze je bolj 
razpršen. Vedno več je tudi reorganiziranih družinskih skupnosti, ko partnerji vstopajo v 
novo družinsko skupnost bodisi zaradi ločitve ali izgube partnerja. Tudi rojstvo otroka ni 
več vezano na partnersko zvezo ali vzpostavljanje zakonske skupnosti temveč gre za 
zavestno odločitev za enostarševsko družinsko skupnost. (Ule in Kuhar, 2003, str. 54) 
 
Za sodobno družino je značilno, da se mladi za samostojno življenje in ustvarjanje svoje 
družine odločajo kasneje kot nekoč. Vedno več časa partnerja posvečata karieri, dom pa 




delovnem mestu. Veliko partnerjev, ki si ustvari družino, je nevezanih, saj poroka ni več 
prioriteta partnerjev, kot je bilo to v preteklosti. Zagotovo pa bo družina vedno 
najpomembnejši element za vsakega človeka.  
 
2.2 DRUŽINA IN DELO 
Družina in delo sta verjetno za večino ljudi dve najpomembnejši področji, saj se nenehno 
medsebojno prepletata in njuno usklajevanje ni vedno enostavno.  
 
Vsaka sprememba v družini vpliva na družinsko ravnovesje, ne glede na to ali govorimo o 
pozitivni spremembi ali negativni, saj lahko povsem poruši družinsko ravnovesje. Zato je 
ključnega pomena, da se družinski člani povezujejo med seboj, da med njimi vlada 
zaupanje, da njihov odnos temelji na iskrenosti in medsebojni pomoči (Poljanec, 2015, str. 
32). Vsakemu posamezniku je podpora lastne družine zelo pomembna. Tudi ko nastopijo 
najbolj krizni trenutki, lahko posameznik, ki uživa podporo svoje družine, lažje reši oz. 
prebrodi svojo krizno situacijo. Družina in delo bi morala biti uravnoteženo povezana, 
vendar je to žal pogosto težko izvedljivo, predvsem zaradi pomanjkanja časa za vse 
obveznosti. Naučiti se moramo ločevanja obeh sfer tako, da si postavimo prioritete in jih 
večkrat spreminjamo. V kolikor imamo vedno eno samo prioriteto, nam vedno znova 
zmanjkuje časa za opravljanje drugih obveznosti in posledično smo nezadovoljni.  
 
2.3 PARTNERSTVO 
Želja vsakega partnerstva je uspešna zveza. Vendar se moramo slej ko prej spopasti z 
različnimi problemi oz. konflikti, ki nastanejo v zvezi. Aron T.(2013, str. 16) navaja, da so 
posebne osebnostne lastnosti ključnega pomena za srečno zvezo; mednje uvršča 
pripadnost, občutljivost, širokosrčnost, odgovornost, lojalnost in zanesljivost. Prav tako je 
mnenja, da je med partnerjema potrebno nenehno medsebojno sodelovanje, sklepanje 
kompromisov in držanje skupnih se odločitev.  
 
Musek (1995, str. 109) pa navaja, da partnerstvo izhaja iz nujne potrebe po medsebojni 
bližini. Za večine posameznikov imajo ljubezen, partnerstvo, poroka itn. v življenju velik 
pomen. 
 
Ule in Kuharjeva (2003, str. 104) navajata poglavitne ugotovitve kvalitativne raziskave o 
družinskem življenju in o partnerskih odnosih med mladimi. Po mnenju mladih partnersko 
življenje prinaša socialno in emocionalno podporo ter boljši ekonomski položaj. Za mlade 
je pri partnerstvu ključnega pomena ohranjanje harmoničnega odnosa. Kot najpogostejše 
prednosti partnerstva so navedli: imeti družbo, z nekom deliti življenje ter občutek 
varnosti in zaupanja. Po mnenju mladih je v partnerstvu pomembno, da imata oba 
partnerja enake možnosti slediti lastnim interesom. Idealen čas za ustvarjanje družine je 




navedli zrelost ter finančno varnost. Večina mladih, ki so bili vključeni v to raziskavo, je 
upala, da bi njihova partnerska zveza trajala za »vse življenje« (Ule, Kuhar, 2003, str. 
104).  
 
2.3.1 PARTNERSKI ODNOS 
V partnerskem odnosu je nujno potrebno medsebojno sodelovanje. Lahko bi rekli, da gre 
za službo, v kateri je izjemnega pomena, da se odločitve izvajajo na temelju poštenosti in 
razumnosti ter v duhu vzajemnosti. Pomembno je da partnerske odnose nenehno 
negujemo, tudi ko postanemo starši. Prav tako je izrednega pomena za gradnjo dobrega 
partnerskega odnosa dobra komunikacija med partnerjema. Družinski terapevt Boštjan 
Trtnik je v enem od svojih člankov o komunikaciji v partnerskem odnosu zapisal, da je 
rdeča nit težav partnerskih zvez prav slaba komunikacija, saj si po njegovem mnenju 
zanjo ne vzamemo dovolj časa in energije (Trtnik, 2012).  
 
Nada Trtnik, zakonska in družinska terapevtka navaja, da partnerski odnos izkuša različne 
faze. Prva faza partnerskega odnosa je zaljubljenost, za katero je značilno, da partnerja 
eden v drugem vidita idealizirano podobo, opazita zgolj pozitivne lastnosti drug pri 
drugem, za negativne lastnosti se ne zmenita. Faza zaljubljenosti naj bi trajala od treh 
mesecev pa do dveh let. Ko faza zaljubljenosti mine, odnos preide v fazo sestopa v 
realnost. Takrat partnerja spoznavata tudi občutke bolečine, prizadetosti in razočaranja, ki 
ju povzroči njun odnos. Sledi korak, ko sta pripravljena na skupno življenje, morda se 
odločita za poroko ali otroka. Vsak par pa se sreča tudi s fazo boja za moč, v kateri želi 
posameznik doseči, da bi njegov partner naredil to, kar on potrebuje oz. hoče. Zaradi tega 
med partnerjema prihaja do konfliktov, ki jih bodisi potencirata tako, da se pred njimi 
umikata, umikata se eden pred drugim, lahko se napadata, kritizirata ali obtožujeta. Tako 
se njun odnos prične krhati in namesto, da bi energijo vložila v gradnjo ter izboljšanje 
odnosa, se začneta počasi odtujevati, kar lahko posledično pripelje v razpad zakona oz. 
partnerske zveze. Trtnikova svetuje, da je za uspešno partnerstvo nujno potrebno 
zavestno delo na odnosu, pripravljenost na odkrito in spoštljivo komunikacijo med 
partnerjema, da se jasno izrazijo pričakovanja, potrebe in želje. Nujno potrebno je po 
njenem mnenju tudi preverjanje ali sta drug drugega pravilno razumela, saj lahko tudi 
zaradi napačnih interpretacij pride do številnih konfliktov. Hkrati pa poudarja, da je 
največje darilo, ki si ga partnerja lahko podarita – sebi in svojim otrokom – zavestno delo 
na medsebojnem partnerskem odnosu, saj bodo navsezadnje tudi njuni otroci izbirali 
partnerja na podlagi vzdušja, ki ga bosta ustvarjala doma med njihovim odraščanjem. 
(Trtnik, 2011).  
 
Dr. Sonja Robnik je na podlagi opravljene raziskave o enakosti spolov v zasebnem 
življenju in v partnerskih odnosih predstavila nekaj ključnih izsledkov na področju 
partnerskih odnosov. Raziskava je pokazala, da so tako ženske kot moški z medsebojnim 




ločitvi od trenutnega partnerja ali partnerice še niso razmišljali. Prav tako je devet od 
desetih anketiranih oseb pritrdilo, da v njihovem odnosu v večini velja načelo enakosti 
spolov. Ženske so nekoliko pogosteje navedle, da enakost spolov v njihovem odnosu velja 
v celoti (MDDSZ, Raziskava Enakost spolov v družinskem življenju in v partnerskih odnosih 
2012).   
 
Ljubezen in spoštovanje sta dva zelo pomembna elementa partnerskih odnosov. Ko se 
partnerja zavežeta ljubezni in spoštovanju eden do drugega, je njun partnerski odnos 
trdnejši, a še vedno ga je potrebno krepiti in graditi, da ne prihaja do neželenih konfliktov, 
ki bi lahko skrhali njun odnos. Pomembno je tudi, da sta vselej pripravljena na sklepanje 
kompromisov in se zavedata, da doma in v službi ne moremo biti popolni. 
 
2.3.2 DELITEV DELA IN VLOGE V PARTNERSTVU 
Brajša (1987, str. 113) trdi, da lahko za očeta in mater rečemo, da tvorita poseben sistem 
dveh odraslih oseb s ciljem poskrbeti za svoje potomstvo. Odnos med njima vpliva na 
otrokova prva doživetja ter oblikovanje podobe okolja v katerem živi. Kot se spreminjajo 
otroci, se mora spreminjati tudi starševstvo.  Starši se morajo spreminjati skupaj z 
otrokom, saj lahko v nasprotnem primeru pride do zaviranja otrokovega razvoja. Otrokova 
uspešnost je rezultat uspešnih staršev, zato je pomembno, da pri vzgoji nastopita skupaj. 
Starša morata biti med seboj povezana in odprta eden do drugega. V primeru razveze se 
večkrat pokaže, da večina staršev ni več sposobna ohraniti funkcionalnosti svojega 
starševstva, vendar bi se bilo potrebno zavedati, da starša ostaneta starša tudi v primeru 
razveze. 
 
Za enakomerno porazdelitev delovnih obveznosti je nujno potrebna dobra organizacija. S 
prerazporeditvijo nalog lahko rešimo marsikateri problem.  Aron T. (2013, str. 116) 
svetuje, da se partnerja pogovorita o tem, kako si lahko medsebojno pomagata, tako pri 
delu doma kot v službi in da sta pri delitvi družinskih odgovornosti čim bolj korektna.  
 
Številni avtorji (Ule in Kuhar, 2003 str. 115; Stropnik, 1997, str. 157) navajajo, da gre pri 
družinskem delu za neenakomerno delitev dela, saj naj bi moški porabili približno dve 
tretjini svojega časa za službeno delo, medtem ko ženske porabijo prav toliko časa za 
neplačano oz. družinsko delo. Tako ostajata gospodinjenje in skrb za otroke pretežno v 
domeni žensk. Černigoj Sadarjeva je mnenja, da so v manjšini pari, ki si gospodinjska 
dela delijo, še posebno to velja za starejše generacije, kjer naj bi bila takšna delitev dela 
bolj izjema kot pravilo. Ugotavlja tudi, da je delitev gospodinjskega dela odvisna od tega 
ali sta zaposlena oba partnerja ali pa samo eden ter od izobrazbe posameznikov.  
 
Leta 2012 je bila pri nas opravljena raziskava o enakosti spolov v družinskem življenju in v 
partnerskih odnosih, ki nakazuje, da je pri nas delitev vlog in dela v družini še precej 




Med vsakodnevna gospodinjska opravila se šteje priprava hrane, pomivanje in 
pospravljanje posode, pranje perila, čiščenje stanovanja ter likanje. Kar pa se tiče večjih 
opravil za dom, so le-ta v večini zaupana moškim, ki poskrbijo za različna popravila po hiši 
ali stanovanju ter vzdrževanje in servisiranje avtomobila. Za delo na vrtu in urejanje 
okolice partnerja običajno poskrbita kar skupaj (Robnik, 2012, str. 78 - 82).  
Tudi najeta plačljiva pomoč pri nas ni ravno pogosta praksa, pogostejša je brezplačna 
pomoč, saj običajno kar sorodniki priskočijo na pomoč. Med storitve plačljive pomoči 
štejemo pripravo hrane, čiščenje in pospravljanje stanovanja, redno ali občasno varstvo 
otrok, likanje, pranje, varstvo starejših družinskih članov in članic, urejanje vrtov oz. 
okolice doma… Pri nudenju brezplačne pomoči največkrat na pomoč priskočijo mama ali 
tašča, takoj za njimi sta oče ali tast, nato pa sledijo članice in člani širše družine, zelo 
redko tudi sosede ali sosedje, znanke ali znanci… Največkrat gre za pomoč pri pripravi 
hrane in varstvu otrok, temu sledi pomoč pri pospravljanju, čiščenju stanovanja, likanju in 
urejanju vrta oz. okolice doma (Robnik, 2012, str. 84).  
Opravljenih je bilo že več raziskav, ki so pokazale, da naj bi delitev gospodinjskih opravil 
in starševskih obveznosti izboljšala partnerske odnose. Kljub temu številni raziskovalci 
opozarjajo, da ni nujna samo enakovredna razdelitev opravil, pač pa je dovolj že to, da 
partnerji že na začetku zveze jasno opredelijo pričakovanja, ki jih imajo drug do drugega 
(Aron T, 2013, str. 329-330).  
 
Adam Galovan je v svoji raziskavi s kolegi iz univerz Brigham Young in Utah zajel 160 
parov, saj je želel ugotoviti kako si pari delijo gospodinjska opravila med seboj in kako to 
vpliva na njihov medsebojni odnos. Šlo je za starše med 25-im in 30-im letom starosti, 
približno 40% žensk je bilo zaposlenih. Ugotovil je, da se je ženskam zdelo pomembno, da 
se partner vključuje v domača opravila. Opravljanje hišnih opravil in ukvarjanje z otroki je 
ustvarjalo boljše partnerske odnose. Ugotovil je tudi, da je bila za žene pomembna 
povezanost očeta z otroki, to naj bi prav tako vplivalo na kakovostnejše odnose med 
partnerjema. Galovan še dodaja, da naj partnerja jasno postavita prioritete in ostajata čim 
bolj povezana med seboj. Po njegovem mnenju že samo skupno gledanje televizije ali 
skupno opravljanje gospodinjskega opravila pripomorejo k večjemu zadovoljstvu obeh 






Verjetno bi se večina žensk, ki postanejo matere strinjale, da je to nekaj najlepšega kar se 
lahko zgodi v življenju. Hkrati pa gre, tudi po mojem mnenju, za eno najbolj čustvenih, 
napornih in odgovornih nalog. Ko ženska postane mama, se v njenem življenju zgodijo 
korenite spremembe. Verjetno bi se večina mam strinjala s predpostavko, da je vloga 
matere v današnjem času precej težja, kot je bila nekoč. Tekom različnih zgodovinskih 
obdobij se je vloga mame močno spreminjala predvsem pod vplivom družbenih, 
gospodarskih in političnih dogajanj. (Kimmel in Connelly, 2006)  
 
Tudi številni strokovnjaki (Ule in Kuhar, 2003, str. 124; Šadl, 2002, str. 51) materinstvo 
predstavljajo kot poklic, ki zahteva veščine, strokovno izpopolnjevanje in 
samoopazovanje. V današnjih časih je večina žensk zaposlenih in vedno več je tudi 
takšnih, ki si želijo ustvariti uspešno poklicno pot in družino. Zato lahko rečemo, da večina 
žensk opravlja dva poklica. En poklic se nanaša na delo na delovnem mestu, drugi pa na 
delo doma, ki zajema različna gospodinjska opravila, vlogo mame in partnerice oz. žene. 
Izjeme so morda premožnejše ženske, ki lahko skrb za otroke v celoti prepustijo najetim 
varuškam.  
 
V primerjavi z očetom, vloga matere zagotovo zahteva več napora in časa. Če samo na 
hitro pogledamo podobo vsakdanjika zaposlene matere, lahko takoj opazimo dvojno 
obremenjenost in naravna delitev dela med spoloma pride še bolj do izraza. Namreč, ko 
ženska pride iz službe, mora hitro skuhati kosilo ali celo večerjo. Po kosilu je potrebno še 
pospraviti, prati, likati in opraviti ostala opravila, ki so del vsakdanjika. Na drugi strani pa 
moški lahko pride utrujen iz dela, si malo odpočije, morda kako malenkost postori in si 
nabere moči za nov delovni dan. Ženske se nenehno odločamo, kako bomo najbolje 
izkoristile svoj čas. Veliko lažje se je odločiti za tisto, kar si dejansko želimo početi kot pa 
za nekaj, kar moramo storiti. Zato je pomembno, da se čim bolje organiziramo in 
poiščemo najboljše možne rešitve v dani situaciji (Thomas, 2009, str. 61). 
 
Thomasova (2009) navaja, da je devet od desetih delodajalcev mnenja, da mame zelo 
dobro obvladujejo čas, so zelo produktivne in vajene dela pod pritiskom za izpolnitev 
nalog v določenem roku. Opozarja, da čas lahko dojemamo kot dar in ne kot breme ter da 
je potrebno verjeti, da lahko obvladujemo čas in ne smemo dopuščati, da čas obvladuje 
nas. 
Vse službene obveznosti, ki jih imajo danes matere, vsa gospodinjska opravila, ki jih 
čakajo doma ter otroci, ki želijo pozornost svojih staršev, znajo izzvati veliko stresa. Zato 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja danes za mnoge mlade matere 
predstavlja velik problem. Glede na to, da ženska v družini igra dvojno vlogo žene in 
gospodinje, teža vlog pride do izraza bistveno hitreje kot pri moških, saj so slednji precej 





Za ženske je pri odločanju za materinstvo izjemno pomembna negotovost zaposlitve, saj 
se mnoge ženske bojijo, da jih po vrnitvi iz porodniškega dopusta delovno mesto ne bo 
več čakalo.   
 
Leta 2004 je bila s strani Urada za enake možnosti opravljena raziskava Starši med delom 
in družino. O prekinitvi delovnega razmerja s strani delodajalca je poročalo 6% staršev, s 
prekinitvijo delovnega razmerja se je soočilo tudi 9% staršev, ki so bili zaposlenih za 
določen čas. Prekinitev delovnega razmerja s strani delodajalca je bila pogostejša pri 
ženskah in sicer takšno vrsto prekinitve je dobilo 8% žensk in 2% moških. Glede na 
rezultate raziskave so se zaradi starševskih obveznosti po rojstvu otroka poslabšali odnosi 
na delovnem mestu; poslabšanje odnosov z nadrejenimi je bilo pogosteje pri ženskah 
(13%) kot pri moških (3%). Se je pa delež anketiranih, ki so poročali o poslabšanju 
odnosov z nadrejenimi, manjšal s stopnjo izobrazbe in sicer od 16% med tistimi, ki imajo 
osnovnošolsko izobrazbo do 7% med tistimi, ki imajo višje- ali visokošolsko izobrazbo. 
Najslabše izkušnje so imele ženske z osnovnošolsko (18%) in poklicno izobrazbo (16%), 
najredkeje pa so omenjale poslabšanje odnosov z nadrejenimi ženske z več kot srednjo 
stopnjo izobrazbe. Med rezultati raziskave navajajo tudi negativne izkušnje povezane s 
kariero po rojstvu otroka in sicer: za 18% anketiranih žensk je bila onemogočena 
zaposlitev na želenem delovnem mestu, napredovanje je bilo onemogočeno 10% 
anketiranim ženskam, nižje delovno mesto pa je bilo po rojstvu otroka dodeljeno 3,2% 
anketiranim ženskam mlajšim od 30 let, 3% anketiranim ženskam od 31. do 40. leta in 
5% po štiridesetem letu starosti (Kanjuo Mrčela, Černigoj Sadar, 2004, str. 25).  
 
Za mnoge ženske je po izteku porodniškega dopusta vrnitev na delovno mesto težka, saj 






Očetovstvo se skozi čas počasi spreminja. Medtem, ko je včasih za očeta veljalo, da ima 
vlogo skrbnika, ki prispeva finančna sredstva za družino, pa danes velja, da ima hkrati 
tudi nalogo pomoči pri negi in varstvu otroka.  
 
Kljub vsem turbulentnim spremembam, ki jih doživljajo mladi starši v tem času, še vedno 
ostaja dejstvo, da je večina vzorcev in obnašanj glede vloge očetov in opravljanja različnih 
družinskih opravil močno zakoreninjeno v družbi. Očetje so bili namreč tisti, ki so hodili v 
službo in predstavljali družino navzven, medtem, ko so bile matere gospodinje in vzgajale 
otroke. Očetje so se redko ukvarjali z otroki, saj so običajno po cele dneve delali, da so 
zaslužili denar za preživetje družine, zelo poredko so si vzeli čas zase in za medsebojne 
partnerske odnose. Mnogi možje so tako prišli do zaključka, da je vzgoja otrok le žensko 
delo. Sčasoma se je spremenilo tudi takšno mišljenje in tako očetje svojo vlogo dandanes 
sprejemajo bolj aktivno kot nekoč.  Navsezadnje imajo moški pravico do popolnega 
očetovstva brez kakršnihkoli omejitev. Tako se je s časom spremenilo tudi to, da so lahko 
zdaj prisotni tudi pri porodu, medtem ko je bilo to včasih dovoljeno le redkim. 
 
Očetovska vloga se je skozi čas povsem spremenila. »Veliko očetov že dejavno sodeluje 
pri negi in celotni vzgoji otroka.« (Žmuc – Tomori, 1988, str. 62) Očetje so lahko povsem 
enakopravni partnerji v starševstvu če si le tega želijo. Namreč skupaj z materjo lahko 
sodelujeta pri opravljanju vseh starševskih nalog, hkrati pa tudi negujeta in ohranjata 
skupno partnerstvo. Nekateri očetje so danes celo pripravljeni ostati na porodniškem 
dopustu, da gre partnerica lahko v službo in oni preživijo nekaj dragocenih trenutkov s 
svojim otrokom.  
 
Novodobno očetovstvo se je povsem spremenilo, pojavljajo se nove identitete očetovstva, 
ki zajemajo tudi opravljanje najrazličnejših gospodinjskih opravil ter pomoč pri negi in 
varstvu otrok, vendar še vedno v bistveno manjšem obsegu kot to počno mame.  
 
Ne gre za to, da bi morali prevzeti vse ženske naloge, ampak da jih skupaj z materjo 
enakopravno uresničujeta in hkrati ohranjata medsebojne partnerske odnose. 
Navsezadnje si želijo tudi ženske graditi svojo poklicno identiteto, zato je usklajevanje 
družinskega življenja skupaj s partnerjem ključnega pomena. 
Žmuc-Tomorijeva (1988, str. 71) navaja, da sodelovanje očetov pri gospodinjskih  
opravilih, skrbi in negi za otroka ni več zgolj nova možnost temveč nova potreba, ki 
narekuje drugačno razporeditev vlog v družini.  
 
Leta 2005 so v Sloveniji izvedli raziskavo z naslovom Perspektive novega očetovstva v 
Sloveniji, ki jo je izvedla skupina raziskovalk ter raziskovalcev s Fakultete za družbene 
vede. Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave premik v aktivno očetovstvo v Sloveniji še 





Kot glavne razloge, da nekateri očetje izpustijo očetovski dopust, so anketirani očetje 
najpogosteje navedli sledeče: tri četrt anketiranih dopusta ne koristi zaradi narave 
delovnega mesta. Polovica anketiranih očetov je dejala, da ne dobijo odobritve s strani 
šefa ali da ima vodstvo določene zadržke. Dve petini anketiranih je odgovorilo, da ima 
žena dovolj pomoči s strani drugih oseb in tako očeta ne potrebuje. Dve petini 
anketirancev pa je dejalo, da z možnostjo očetovskega dopusta sploh niso seznanjeni. 
(Rener et al., 2005, str. 48) 
Zanimivo je, da rezultati ankete pričajo o tem, da se očetje v povprečju strinjajo oz. se 
zavedajo dejstva, da družinsko življenje pogosto trpi, ker se moški v takšni meri posvečajo 
svojemu delu. Polovica anketiranih moških je s to trditvijo soglašala oz. močno soglašala, 
dobra četrtina ni niti soglašala niti ne soglašala, dobra petina pa s to trditvijo ne soglaša 
oz. sploh ne soglaša.  
Slaba petina anketiranih očetov je močno soglašala ali soglašala s trditvijo, da ni dobro, če 
partner ostane doma in skrbi za otroka, partnerka pa hodi na delo, slaba petina 
anketiranih se okoli te trditve ni mogla opredeliti, medtem ko nekaj manj kot 60% 
anketiranih očetov s to trditvijo ne soglaša oz. sploh ne soglaša (Rener et al., 2005, str. 
45). 
 
Očetovstvo je gotovo zelo pomembno poslanstvo za vsakega moškega. Bilo pa bi dobro, 
če bi si očetje prizadevali za aktivnejše vključevanje pri skrbi za otroka in opravljanju 






5 POKLICNO ŽIVLJENJE IN DRUŽINA 
Službene obveznosti staršev in družinske obveznosti omejujejo družinski prosti čas in s 
tem medsebojno druženje, pravi Petriceva (2011, str 30). Zavedati se moramo, da se 
sami odločamo, kakšna bo naša starševska vloga in kako kvalitetna bo naša vzgoja oz. 
skupni trenutki, ki jih bomo preživeli skupaj z družino. Zato je pomembno, da čim bolje 
uskladimo poklicne in družinske obveznosti, da bomo na koncu vsi zadovoljni – tako starši 
kot tudi otroci.  
 
Pišotova (2012) pojasnjuje, da je prišlo do izraza usklajenost oz. uravnoteženost 
poklicnega in družinskega življenja (angl. »Work-life balance«) predvsem zaradi 
množičnega zaposlovanja žensk v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Pri tem gre namreč za to, 
da je potrebno usklajevati poklicno delo  in posameznikovo zasebno življenje.  
 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je zagotovo težje za ženske kot za 
moške. Velikokrat se zgodi, da ženske pozabijo na svoje ambicije, ki jih imajo glede 
kariere predvsem na račun družinskih obveznosti in vloge materinstva, ki jih prevzamejo.  
 
Musek (1995) navaja, da lahko veliko angažiranje v poklicnem življenju prinaša različne 
učinke oz. posledice na družinsko življenje. Vedno so potrebne prilagoditve družinskega 
življenja, saj običajno delo v službi terja veliko časa in energije. Na splošno pa velja, da 
zadovoljstvo s poklicnim življenjem dviga samozavest in zadovoljstvo z življenjem nasploh. 
Potrebna je velika mera previdnosti, da ne prihaja na račun poklicnega dela do krhanja 
družinskih odnosov. Mnogokrat prihaja do trenj prav na račun dela, ki ga lahko sicer 
opravljamo z velikim veseljem. Nobeno delo ne bi smelo biti tako dragoceno, da bi se na 
račun tega odpovedali drugim stvarem ali na ta račun uničevali družinsko življenje.  
5.1 MOŠKI IN USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJANJA 
 
Za moške velja, da je uspeh v karieri izredno pomemben. Problem očetov na višjih oz. 
vodstvenih položajih je predvsem ta, da delovne obveznosti zahtevajo podaljševanje 
delovnega časa tudi od 10 do 14 ur dnevno, več opravljanja poklicnih obveznosti v 
prostem času oz. stalno razpoložljivost za službene obveznosti. Tako so prikrajšani za 
aktivno vključevanje v družinsko življenje in ustvarjanje pogojev v smeri večje enakosti 
med spoloma. Takšen način življenja zaradi dajanja prednosti plačanemu delu vodi do 
konfliktov v družini. Zaradi tega so ženske prisiljene opraviti več družinskega dela, prav 
tako poleg svojih službenih obveznosti, to pa hkrati vodi v večjo obremenjenost žensk.  
 
Ne gre pa spregledati dejstva, da so se na področju očetovstva v zadnjem času zgodile 




Očetje in delodajalci v akciji (v nadaljevanju ODA)«, ki ga je izvedel Mirovni inštitut v 
sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Glavni namen tega projekta je zagotoviti 
enakopravno očetovstvo in ustvariti pogoje za dobro medsebojno sodelovanje med 
zaposlenimi očeti, delodajalci in sindikati pri preizkusu novih strategij in možnosti 
usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti (Mirovni inštitut). Pri tem gre za velik 
premik od tradicionalne vloge očeta, ki je od nekdaj veljal za skrbnika družine do očeta, ki 
si danes želi bolj aktivno vključiti v družinsko življenje. Da pa bi bili takšni pogoji 
zagotovljeni bi bilo nujno potrebno tesno sodelovanje med delodajalci in zaposlenimi 
očeti. Namreč delodajalci bi morali dati več poudarka na pomen usklajevanja delovnega in 
družinskega življenja. Ker moški preživljajo več časa na delovnem mestu kot ženske tudi 
pogosteje poročajo o nezadovoljstvu zaradi pomanjkanja časa za družino. Poglavitne 
ugotovitve raziskave v okviru projekta ODA so pokazale, da se več kot 80% anketiranih 
očetov sooča s konflikti med usklajevanjem dela in družine. Petina anketiranih očetov je 
bilo mnenja, da bi bili zaradi potreb po prilagoditvi delovnega časa zaradi družinskih 
obveznosti deležni negativnih kritik s stani nadrejenih in sodelavcev.  Želijo si namreč, da 
bi lahko preživeli več časa s svojimi otroki, vendar pogosto zaradi poklicnih obveznosti to 
ni mogoče (Humer et al., 2016, str. 5).  
 
5.2 ŽENSKE IN USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 
Danes mnoge ženske stremijo k temu, da bi bile uspešne pri svojem delu, hkrati pa si 
želijo biti tudi dobre matere, žene in gospodinje. Starševstvo ali kariera je vprašanje, ki si 
ga verjetno večina žensk zastavlja pri gradnji karierne poti. Ule in Kuharjeva (2003, str. 
123) navajata, da se večina mladih žensk ne želi odpovedati službi in karieri ter se zaradi 
tega omejiti na skrb za otroke in opravljanje gospodinjskega dela. Verjamem, da 
zaposlene mame na mnogih področjih težje konkurirajo samskim ženskam, saj si le te 
veliko lažje privoščijo npr. nadurno delo, zahtevnejše delovnike, prevzemanje zahtevnejših 
projektov, pogosto opravljanje službenih potovanj in še bi lahko naštevali. Dejstvo je, da 
imajo zaposlene mame bistveno manj časa kot samske ženske, zato njihovo življenje po 
rojstvu otrok in vrnitvi na delo postane bolj zapleteno, saj je potrebno nenehno loviti 
ravnotežje pri usklajevanju poklica in opravljanju družinskega dela. Mlade matere, ki si 
želijo zgraditi uspešno kariero, so neprestano razpete med poklicnim delom in družino. Da 
bi čim bolje uskladile obe sferi, morajo velikokrat poseči po dodatni pomoči, tudi če si 
tega najbolj ne želijo. Dejstvo je, da je v določenih trenutkih najeta plačljiva pomoč 
neizogibna in nujno potrebna. Zaradi neenakomerne delitve dela med partnerjema, 
ženske nosijo težo dvojne obremenjenosti.  
Aleksandra Volk je leta 2007 v okviru magistrskega študija raziskovala, kako ženske 
usklajujejo področje dela in družine in s kakšnimi ovirami se srečujejo pri usklajevanju teh 
dveh področij. Poglavitne ugotovitve njene raziskave so bile predvsem sledeče: 




zaradi dvojne vloge ženske nimajo dovolj časa zase in se morajo pogosto odpovedati 
svojim prostočasnim aktivnostim, 
kljub obremenjenosti na obeh področjih pa se nobena ženska ne bi odrekla nobeni od 
vlog, 
vključevanja moških v zasebno sfero ni dovolj oziroma je dokaj skopo, 
ženske s poklicnim delom in gradnjo kariere pridobivajo samozavest, se počutijo bolj 
koristne in niso odvisne od svojih partnerjev, 
kljub dvojni obremenjenosti so ženske zadovoljne s svojim načinom življenja, da imajo 
kariero in družino. Težko si namreč predstavljajo eno brez drugega (Volk, 2016).  
Ule in Kuharjeva (2003, str. 123) navajata, da je Hakimova z London School of Economics 
razdelila ženske na tri kategorije, glede na njihov izbor preferenčnih kombinacije dela in 
življenjskega stila. V prvi kategoriji gre za ženske, ki se posvečajo samo svojemu delu – 
na delo usmerjene ženske. Te velikokrat ostanejo brez otrok, v kolikor pa jih že imajo, je 
skrb za njih prepuščena drugim. V drugi kategoriji so ženske, ki so osredotočene na dom 
in družino. Te se nagibajo k temu, da imajo več otrok, ki jih izobražujejo in vzgajajo ter 
skrbijo za gospodinjstvo in ostala družinska opravila. Tretjo in tudi največjo kategorijo 
predstavljajo t.i. adaptivne ženske, ki si želijo usklajevati delo in družino, ne da bi bilo 
potrebno dajati prednost ne enemu ali drugemu. Ta skupina žensk je tudi najbolj odzivna 
na ukrepe delodajalcev in države in različne priložnosti ter ovire v svojem življenju. 
Nobena ženska ni prisiljena na izbiro med delom in kariero; če se tako odloči, ima lahko 
oboje. V kolikor se odloči, da bo aktivno delovala v obeh sferah, ji to prinaša dodatne 
obveznosti. Mnoge zaposlene matere se odločijo za prilagojene oblike zaposlovanja, kot 
so na primer zaposlitev s skrajšanim delovnim časom ali delo od doma. Ignjatović (2002, 
str. 146) pojasnjuje, da se v državah EU zaposlitve s skrajšanim delovnim časom 
poslužuje ena tretjina zaposlenih žensk in sicer predvsem zaradi težjega usklajevanja dela 
s polnim delovnim časom in družinskimi oz. gospodinjskimi obveznostmi. »Na odločitev ali 
se bo ženska zaposlila ali pa ne ter kakšno zaposlitev bo iskala, naj bi vplivala tudi starost 
najmlajšega otroka«. (Ignjatović, 2002, str. 147) V nadaljevanju navaja, da naj bi se 
ženske s predšolskimi otroki odločale za zaposlitev s polnim delovnim časom v manjšem 
obsegu. Kot edino alternativo neaktivnosti žensk na trgu delovne sile in ekonomski 
odvisnosti vidi zaposlitev s skrajšanim delovnim časom.  Po njegovem mnenju naj bi 
ženske v zaposlitev s skrajšanim delovnim časom silila predvsem skrb za otroke in ostarele 
sorodnike ter vse ostale naloge, ki so nujno potrebne v gospodinjstvu. 
 
Dejstvo je, da ženske brez pomoči svojih partnerjev težko uspevajo v vseh vlogah in si 
istočasno vzamejo čas za svoje lastne potrebe. Večja delitev dela med partnerjema bi za 
ženske pomenila razbremenitev na eni strani, na drugi strani pa bi za moške to pomenilo 





6 OBLIKE POMOČI MLADIM STARŠEM 
Rojstvo otroka v življenja mladih staršev vnaša povsem nove spremembe. Partnerja 
nenadoma nista več sama in se morata spopasti z novimi načini dela, hkrati pa prihajajo 
nove in večje odgovornosti. Ko postanemo starši, je vedno več težav z usklajevanjem 
delovnih in družinskih obveznosti. Zato so zelo dobrodošle različne oblike pomoči, ki jih 
lahko izkoristimo in si s tem morebiti olajšamo vsakdanjik in uskladitev med poklicnim 
delom ter družino. 
6.1 SKRAJŠAN DELOVNI ČAS 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka 
do tretjega leta starosti. V primeru, da gre za otroka z motnjo v duševnem razvoju ali za 
težje gibalno oviranega otroka pa ima eden od staršev pravico do dela s krajšim delovnim 
časom tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka. 
Krajši delovni čas mora obsegati 4 ure dnevno, če delavec dela 5 dni v tednu oz. 20 ur 
tedensko. Staršu s krajšim delovnim časom delodajalec zagotovi pravico do plače glede na 
dejansko delovno obveznost, država pa mu zagotovi plačilo prispevkov za preostali del do 
polnega delovnega časa. Starš mora 30 dni pred nastopom dela s krajšim delovnim časom 
obvestiti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom (MDDSZ - Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016).  
Nizozemska ima najvišji delež oseb zaposlenih s krajšim delovnim časom – v letu 2014 je 
ta delež oseb starih od 15 do 64 let znašal 49,6% kar je daleč najvišji delež med vsemi 
evropskimi državami (Eurostat 2015). K takšnemu rezultatu v največji meri prispevajo 
prav ženske, saj velik delež žensk dela s krajšim delovnim časom. Pri nas je delež oseb s 
krajšim delovnim časom bistveno manjši in sicer v letu 2014 je bil delež oseb zaposlenih s 
krajšim od polnega (15-64 let) 10% (Eurostat 2015). 
6.2 STARŠEVSKI DOPUST 
Starševski dopust pri nas ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - 
ZSDP-1 (Ur.l. RS, št. 26/2014) z namenom aktivnejšega vključevanja staršev v družinsko  
življenje in skrb za otroke. Starševski dopusti se razlikujejo po trajanju in denarnem 
nadomestilu, vsem vrstam starševskih dopustov pa je skupno, da gre za pravico do 
odsotnosti z dela zaradi poroda ali nege in varstva otroka za tiste osebe, ki otroka 
negujejo ali varujejo.  
 
V Sloveniji imamo štiri vrste starševskega dopusta med katere sodijo: porodniški dopust, 
očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka ter posvojiteljski dopust. 
 
Porodniški dopust je namenjen pripravi na porod ter negi in varstvu otroka po porodu. 
Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 




potrebno izrabiti v strnjenem nizu. Izjemoma lahko porodniški dopust uveljavlja tudi oče 
in sicer le v primeru, ko mati ni sposobna za delo oz. v primeru smrti matere. V kolikor 
porodniški dopust koristi oče, ima le-ta pravico do izrabe porodniškega dopust v obsegu 
77 dni od rojstva otroka. (MDDSZ, 2016)  
 
Druga oblika starševskega dopusta je očetovski dopust. Slednjega lahko koristijo očetje v 
obliki polne odsotnosti z dela v strnjenem nizu 90 dni ali po dnevih. Za izrabo 15 dni 
očetovskega dopusta ima oče pravico do očetovskega nadomestila, mora pa ga izrabiti v 
času od rojstva otroka oz. do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti. Ostalih 75 
dni očetovskega dopusta lahko oče koristi kadarkoli do dopolnjenega tretjega leta starosti 
otroka v obliki polne odsotnosti z dela. Za te dni mu država zagotavlja plačilo prispevkov 
za socialno varnost od minimalne plače (MDDSZ, 2016). 
 
Dopust za nego in varstvo otroka je tudi ena od oblik starševskega varstva in je namenjen 
negi in varstvu otroka. Lahko ga uveljavlja eden od staršev ali pa oba starša in traja 
praviloma 260 dni. V primeru, ko mati rodi dvojčke ali več otrok se dopust podaljša za 90 
dni oz. za vsakega nadaljnjega otroka se poveča za 90 dni. V primeru, da za istega otroka 
dopust koristita oba starša je potrebno skleniti pisni dogovor na centru za socialno delo, v 
katerem je potrebno natančno opredeliti obdobje in način izrabe dopusta. Z dogovorom je 
nujno potrebno seznaniti tudi delodajalca (MDDSZ, 2016).  
 
Posvojiteljski dopust lahko koristi eden ali oba posvojitelja v obliki polne odsotnosti z dela 
v strnjenem nizu in traja različno glede na starost otrok ob posvojitvi. Za otroke stare od 
enega do štirih let se lahko koristi 150 dni posvojiteljskega dopusta, za otroke stare od 
štirih do deset let pa 120 dni. Delodajalca mora posvojitelj obvestiti o načinu izrabe 
posvojiteljskega dopusta v roku 3 dni po nastopu dopusta (MDDSZ, 2016). 
6.3 PLAČANO GOSPODINJSKO DELO 
Povpraševanje po plačani pomoči v gospodinjstvu in ponudba te pomoči se je z leti 
povečevala. Med ponudniki za plačano gospodinjsko delo so podjetja, ki so registrirana za 
opravljanje tovrstne dejavnosti.  Prav tako pa se med ponudnike za opravljanje plačane 
gospodinjske pomoči uvrščajo tudi brezposelne osebe (tu ne gre za redno delo, pač pa le 
občasno delo po potrebi) ali osebe, ki že imajo zaposlitev, vendar zaslužijo premalo, da bi 
lahko preživele skozi mesec. Na drugi strani pa so osebe, ki imajo toliko poklicnih 
obveznosti, da dejansko ne zmorejo same opraviti gospodinjskega dela oz. imajo dovolj 
denarja, da si to lahko privoščijo in s tem čas, ki bi ga sicer porabile za gospodinjska 
opravila, porabijo kako drugače, morda za različne družinske aktivnosti ali pa izkoristijo 
svoj prosti čas glede na želje. Povpraševanje po plačanem gospodinjskem delu se lahko 
pojavi tudi med starejšimi osebami, ki same ne morejo opraviti vseh opravil in za to 
potrebujejo pomoč drugih.  
Šadlova (2006, str. 34) poudarja, da postaja plačano gospodinjsko delo čedalje bolj 




opredeliti predvsem na račun tega, da največji del plačanega gospodinjskega dela poteka 
na črno in da primanjkuje dostopnih statističnih ter javnomnenjskih podatkov. Šadlova 
(2006, str. 35) razlaga, da je bila leta 2005 narejena raziskava v okviru projekta SIPA, ki 
je zajela 400 gospodinjstev na območju Ljubljane in Maribora. Rezultati so pokazali, da je 
velika večina anketiranih žensk (83,7) izrazila željo po pomoči občasnega čiščenja in 
pospravljanja, pranja in likanja (66,6%), prav tako je več kot polovica anketiranih 
(60,2%) izrazila željo po pomoči pri varstvu otrok. V manjšini so bile ženske, ki so si želele 
storitve kuhanja (22,4%) in dvig otroka iz vrtca (17,7%). Raziskava nam pokaže, da 
anketirane osebe porabijo preveč časa za neplačano družinsko delo. Same s tem pridobijo 
več časa zase ali za svojo družino ali pa ta čas porabijo za svoje plačano delo, ki jim 
prinese višji dohodek.  
Razlog naraščanja plačanega gospodinjskega dela je najverjetneje posledica konflikta med 
delovnimi obveznosti in družino, ki ga najbolj občutijo ženske zaposlene na višjih položajih 
oz. z visoko izobrazbo, saj so njihove delovne obveznosti zahtevnejše in jim posledično 
pogosteje primanjkuje časa zase in za družino. 
6.4 OTROŠKO VARSTVO 
Za starše je izbira varstva otrok ena izmed najpomembnejših odločitev, ki jo sprejmejo v 
otrokovem življenju. Starši imajo različne potrebe glede varstva otrok. Nekaterim 
zadostuje samo dopoldansko varstvo, medtem ko drugi potrebujejo bolj prilagodljive 
oblike otroškega varstva. Seveda pa ni vse odvisno samo od potreb staršev, pač pa tudi 
od otroka. Pri odločitvi glede varstva otrok je pomembna tudi otrokova starost, njegovo 
zdravstveno stanje in ekonomsko stanje staršev.  
6.4.1 FORMALNE OBLIKE OTROŠKEGA VARSTVA 
V Sloveniji predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Večina otrok je pri nas 
vključena v javne vrtce vendar se tudi zasebni vrtci dobro razvijajo.  
Javni vrtci vzgajajo in izobražujejo otroke stare od 11 mesecev do vstopa v šolo. Otroci so 
v takšnih vrtcih glede na starost vključeni v različne oddelke. Otroci mlajši od dveh let so 
vključeni v jasli, ostali pa v predšolske oddelke. Otroke v javnih vrtcih varuje strokovno 
osebje, ki ima tudi ustrezno izobrazbo. Na podlagi Odredbe o pogojih za ustanavljanje 
javnih vrtcev je v 3. členu določeno, da se lahko javne vrtce ustanovi v kolikor je 
zagotovljenih vsaj deset oddelkov otrok. Izjemoma dopušča ustanovitev vrtca pod 
pogojem, da deluje vsaj z devetimi oddelki otrok oz. ima zagotovljeno vključitev vsaj 
devetih oddelkov otrok, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih 
let kažejo, da bo vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, ki mu 
manjkajo do izpolnitve normativa (Uradni list RS št. 11/1999). 
 
Namen vrtcev je v prvi vrsti pomoč staršem pri skrbi za njihove otroke in izboljšanje 
kvalitete življenja njihovih otrok oz. razvijanje otrokove telesne in duševne sposobnosti. Z 
zakonom o vrtcih je določeno, da se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih 





Podatki statističnega urada kažejo, da je v letih od 2007 do 2011 naglo naraščalo število 
vpisov otrok v vrtce, medtem ko se po letu 2011 število vpisanih otrok v vrtce ne 
povečuje v enaki meri kot v prejšnjih letih. Za razlog navajajo upad rojstev otrok, 
zasedenost vrtčevskih kapacitet in manjšo vključenost najmlajših otrok starih do dveh let.  
Z vključitvijo otroka v javni vrtec omogočimo otroku, da razvije sposobnosti razumevanja 
in sprejemanja sebe ter drugih, sodelovanje v skupini, razvijanje njegovih gibalnih 
sposobnosti in spretnosti, skrb za higieno in zdrav način življenja. 
Zavedati pa se moramo, da so javni vrtci ugodnejša oblika varstva od zasebnih, saj so 
subvencionirani s strani države. Ker pa javni vrtci delujejo zgolj v dopoldanskem delovnem 
času, to za marsikaterega od staršev, ki ima zahtevnejši delovni čas, predstavlja velik 
problem. Veliko težavo pri vključevanju otrok v javni vrtec predstavlja tudi pogostejše 
razvijanje bolezni pri otrocih, saj se zaradi večje skupine otrok bolezni lažje razvijajo. To 
za starše predstavlja še dodatno težavo, saj se morajo tako organizirati za bolniško nego 
otroka, delodajalci pa velikokrat za tovrstno problematiko nimajo najboljšega 
razumevanja. Hkrati z vključitvijo otroka v vrtec pridobijo korist tudi starši, saj si tako lažje 
poiščejo ustrezno zaposlitev.   
6.4.2 NEFORMALNE OBLIKE OTROŠKEGA VARSTVA 
Neformalne oblike pomoči so danes izrednega pomena za mlade starše. V takšno obliko 
pomoči so največkrat vključeni starši oz. babice in dedki otrok mladih staršev. Lahko pa se 
vključijo tudi drugi sorodniki ali prijatelji. Pogosto se dogaja, da otrok vstopi v formalno 
varstvo šele z dopolnjenim drugim letom starosti, zato je po odhodu matere v službo  še 
kako dobrodošla pomoč starih staršev, da otroka varujejo. Zagotovo se večina staršev 
zelo dobro zaveda, koliko nas otroci potrebujejo, vendar pa nam žal službene obveznosti 
ne dopuščajo, da bi s svojimi otroki preživeli toliko časa, kot bi si želeli. Zato je podpora 
starih staršev in prijateljev, ki lahko v težkih trenutkih priskočijo na pomoč, še toliko bolj 
cenjena in tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je na ta način lahko lažje. 
Ko je otrok vključen v vrtec, se pogosto dogaja, da starši nimamo časa, da bi otroka 
pravočasno prevzeli iz vrtca, zato se moramo pogosto zanesti na pomoč staršev, da nam 
pri tem pomagajo. Žal pa se tudi na tem področju pojavljajo težave, saj je veliko starih 
staršev se vedno v službi in tako ne morejo nuditi tovrstne oblike pomoči svojim otrokom 
oz. vnukom. Za starše, ki imajo zahtevnejši delovni čas, so tako bolj primerne varuške, ki 
otroke varujejo na svojem ali pa otrokovem domu. Dobra stran takšne izbire je predvsem, 
da je v tovrstno obliko varstva vključeno majhno število otrok in se tako lahko varuška 
veliko bolj posveti otroku, poleg tega pa imajo po mnenju zdravnikov otroci, ki so 
vključeni v zasebno varstvo, veliko manj zdravstvenih težav kot pa ostali, ki so npr. 
vključeni v vrtec. Slaba stran tovrstne oblike varstva je, da so to običajno dražje oblike 
varstva, saj pri izbiri takšnega varstva ni nikakršnih denarnih pomoči s strani države.  
Neformalne oblike otroškega varstva so najugodnejši vir opore in druga najpogostejša 
oblika varstva otrok. Stari starši namreč najbolje poznajo otrokove navade in potrebe. 




Kuharjeva (2003, str. 115) navajata, da mladi, ki imajo otroke, zelo cenijo pomoč svojih 
staršev pri varstvu njihovih otrok. Tudi ko se mlade matere vrnejo s porodniškega dopusta 
na delo, so starši še posebej priljubljena oblika varstva, saj številni otroci do dopolnjenega 
tretjega leta starosti ostanejo doma, ker še niso vključeni v institucionalno obliko varstva. 
Pri neformalni obliki pomoči pa ne smemo prezreti najete plačljive oblike, kamor se 
uvrščajo predvsem varuške in so vse pogostejše tudi pri nas. Še vedno pa verjetno 
največji delež tovrstne oblike pomoči poteka na črno in je zato obseg tega dela težko 
opredeliti, saj nam primanjkuje dostopnih statističnih javnomnenjskih podatkov.  
Rezultati raziskave projekta SIPA (sistem pomoči na domu) so pokazali, da so vzroki 
povezani z najemanjem plačane neformalne pomoči pri varstvu otrok povezani z 
nezadovoljstvom anketirank z urami, ki jih porabijo za gospodinjska opravila, saj si želijo 
svoj čas porabiti v druge namene in tako se raje poslužujejo najete plačljive pomoči. 
(Šadl, 2006, str. 36) Šadlova v nadaljevanju navaja, da kljub temu, da je delež najete 







Dr. Aleksandra Kanjuo – Mrčela je bila med gonilnimi silami raziskave, ki so jo leta 2006 
izvedli na Fakulteti za družbene vede v okviru projekta Mladim materam/družinam 
prijazno podjetje, poudarja, da bi lahko delodajalci z graditvijo ustrezne organizacijske 
kulture odpravili velik del težav, ki nastajajo znotraj delovnega okolja (Žaucer,2016).  
 
Pogosto se dogaja, da so zaposleni za delodajalce zgolj delovna sila, ne pa ljudje, ki imajo 
prav tako družino in svoje življenje izven delovnega okolja. Kako se bo odvijala kariera 
posameznega zaposlenega in kakšne bodo njegove službene obveznosti, je v celoti 
odvisno od delodajalca. Danes se srečujemo z vse daljšimi delovniki, vse več je obveznosti 
in odgovornosti in zato je še toliko težje usklajevati delo in družino. Brezposelnost je v 
zadnjih letih močno narasla, zato je prisotno tudi čedalje več strahu pred izgubo 
zaposlitve in to nekateri delodajalci s pridom izkoristijo bodisi v obliki dodatnih zadolžitev 
ali sprememb delovnih obveznosti, ki niso v prid delavca pač pa delodajalca. Na ta način 
delavca še dodatno obremenijo. Ključni pri usklajevanju dela in družine so prav 
delodajalci. Od njih je namreč v veliki meri odvisno kdaj se bo posameznik odločil za 
družino.  
7.1 DRŽAVA IN DELODAJALCI 
Da bi država prispevala k povečanju zaposlovanja delovne sile in zmanjšanju 
brezposelnosti je uvedla Aktivno politiko zaposlovanja (v nadaljevanju APZ). Smernice za 
izvajanje APZ ureja Zakon o urejanju trga dela. Dejstvo je, da je gospodarska kriza v letu 
2008 povzročila občutno zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva, kar se je v naslednji 
letih samo še stopnjevalo. V letu 2014 in 2015 je bilo pri nas mogoče opaziti izboljšanje 
razmer, brezposelnost se je pričela postopoma zniževati. Pri mladih (15-24) se je stopnja 
delovne aktivnosti v obdobju 2008 do 2014 močno znižala, stopnja brezposelnosti pa 
povišala in je nad evropskim povprečjem (Eurostat, 2015).  
V letu 2014 se je pri nas začel izvajati načrt Jamstvo za mlade 2014-2015, kjer so bili 
poleg starostne skupine 15-24 let vključeni tudi mladi 25-29 let. Izvajanje načrta Jamstvo 
za mlade je pomembno prispevalo na povečanje vključitve mladih v ukrepe APZ  v letih 
2014 in 2015. Z vključitvijo v ukrepe Jamstva za mlade mladi brezposelni pridobijo 
možnost, da postanejo aktivni, si pridobijo nova znanja in izkušnje ter svoje znanje 
nadgradijo s praktičnimi izkušnjami in si tako povečajo možnosti za zaposlitev. Ker je 
ravno pomanjkanje praktičnih izkušenj nekako največja ovira za zaposlitev mladih, se le ti 
množično vključujejo v ukrep Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus. 
Država z različnimi ukrepi dokaj učinkovito vodi politiko zaposlovanja, je pa potrebno na 
tem področju še veliko postoriti. Prav tako bi država morala več narediti tudi na področju 




7.2 ZAPOSLOVANJE MLADIH STARŠEV 
Tudi Slovenija se sooča s krizo zaposlovanja, ki se bo verjetno še nadaljevala. 
Brezposelnost je zagotovo zelo izjemno problem mladih. Mladi so osebe stare od 15 do 35 
let, gre torej za ljudi, ki so pretežno še vključeni v izobraževanje. Stropnikova (2006, str. 
70) trdi, da se vse več mladih staršev sooča s težavami, kot so: brezposelnost, 
nestabilnost zaposlitve, zaposlitvami za določen čas, neustrezen delovni čas, negativen 
odnos delodajalcev do starševskih obveznosti in še bi lahko naštevali.  
Dr. Nada Stropnik (2006, str. 71) navaja primere diskriminacijskega vedenja delodajalcev 
oz. nadrejenih do mladih staršev iz raziskavi, ki sta jo leta 2006 Kanjuo-Mrčela in Černigoj 
Sadar izvedli za razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. 
Kot primere diskriminacijskega vedenja navaja: 
neprijetni odzivi na nosečnost ali bolniško odsotnost zaradi nege otroka, 
ovirano napredovanje oz. nazadovanje po vrnitvi s porodniškega dopusta, 
zaposlovanje za določen čas, 
občutek mladih žensk, da pri pogovoru o službi ne smejo razkriti namena o morebitni 
odločitvi za materinstvo v roku enega do dveh let. 
Prav ta raziskava je tudi pokazala, da se vodstvo podjetij ne ukvarja s potrebami in 
problemi mladih staršev, tudi stališča vodstvenih delavcev se med seboj razlikujejo in so 
odvisna od njihove starosti ter starševske izkušnje. Bolj pozitiven odnos do starševstva 
imajo mladi vodstveni delavci, ki so tudi sami starši in obratno. Kanjuo-Mrčela in Černigoj-
Sadar v tej raziskavi poročata tudi o tem, kako si želi večina mladih ustvariti družino, 
vendar zaradi nestalnega zaposlitvenega statusa s tovrstnimi odločitvami odlašajo. Prav 
tako poročata o izraženem strahu mladih, da ne bi imeli dovolj časa za svoje otroke prav 
na račun službenih obveznosti.  
Ule in Kuharjeva (2003, str. 125) pojasnjujeta, da se podjetja v razvitih državah dobro 
zavedajo pomembnosti delovnih razmer delavcev, ki so obenem tudi družinam prijazne 
razmere. To namreč vodi v večji uspeh podjetja. V kolikor je delavec zadovoljen in 
motiviran, je tudi bolj produktiven in učinkovit, to pa seveda prinese tudi dobre rezultate 
podjetju, v katerem dela.  
7.2.1 ZAPOSLOVANJE ŽENSK 
V začetku 20. stoletja je bilo zaposlenih približno 20% žensk. Nato je trend delovne 
aktivnosti žensk z leti naraščal. Danes je pri nas delovna aktivnost žensk visoka in je celo 
nad evropskim povprečjem. Predvsem v obdobju od 2004 do 2009 je stopnja delovne 
aktivnosti naraščala in dosegla 63,8%, nato pa se je zniževala vse do leta 2014, vendar še 
vedno ostaja nad evropskim povprečjem (Eurostat, 2015). 
 
Ženske približno tako kot moški večinoma delajo polni delovni čas. Po podatkih 
Statističnega urada republike Slovenije je bilo pri nas v aprilu 2016 delovno aktivnih 
približno 813.900 prebivalcev, med katerimi je bilo 54,7% moških in 45,3% žensk. 





Še vedno se pojavlja diskriminacija žensk na delovnem mestu, saj delodajalci 
predpostavljajo, da bo ženska pogosteje nepredvideno odsotna z dela. Moški v očeh 
delodajalcev veljajo za bolj zanesljive in predane delu kot pa ženske in to predvsem na 
račun družinskih obveznosti. 
 
Ženske se zelo pogosto odpovejo karieri, saj želijo dati prednost družini. S svojimi otroki 
in partnerjem si namreč želijo preživeti več časa. Prav tako se kaže nesorazmerje pri 
porazdelitvi skrbi za otroke oz. pri izrabi dopustov za nego in varstvo otroka. Podatki 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kažejo, da je med leti 
2006 in 2011 naraslo število očetov, ki so koristili dopust za nego in varstvo otroka. V letu 
2006 je dopust za nego in varstvo otroka koristilo 921 očetov, v letu 2011 pa 1.538. Eden 
od razlogov za takšno odločitev očetov je lahko tudi, da si mati ustvarja kariero in tako 
oče ostane doma z otrokom/otroki (MDDSZ, statistika 2015, družinski prejemki, 
zavarovanje za starševsko varstvo).  
  
Pogosto se dogajajo tudi razlike v plačah med moškimi in ženskami. Z zakonom o 
delovnih razmerjih je sicer določeno, da mora delodajalec za enako delo izplačati enako 
plačilo delavcem ne glede na spol, vendar v praksi žal ni vedno tako. Po podatkih 
Eurostata ženske v vseh državah EU zaslužijo manj kot moški. Leta 2013 je bila plača 
žensk v celotni EU povprečno za 16,4% nižja od moških. Slovenija je ena od držav, kjer so 
razlike v povprečni plači med moškimi in ženskami najmanjše, največje razlike v plačah 
med spoloma pa so bile ugotovljene v Estoniji (29,9%) (Eurostat, 2015, Plače in stroški 
dela).  
7.2.2 ŽENSKE IN KARIERA 
Pri ženskah se velikokrat pojavi težava, da se ne morejo odločiti, kdaj načrtovati družino. 
Večina mladih žensk si želi najprej zgraditi kariero in šele kasneje pride na vrsto 
načrtovanje družine. Največkrat ženskam, ki si želijo zgraditi dobro karierno pot, 
materinstvo predstavlja oviro, predvsem zaradi stereotipnih predstav, da materinstvo 
negativno vpliva na kariero ženske. Velikokrat pa morajo v želji, da bi bile v poslovnem 
svetu čim bolj uspešne, da bi imele omogočeno napredovanje, materinstvo postaviti na 
stranski tir, čeprav jim to dejansko zelo veliko pomeni.  
 
Linehanova (2001, str. 45) navaja, da so napetosti, ki ženske zavirajo pri napredovanju v 
večini držav zelo podobne. Gre namreč za kulturne, zakonske, izobraževalne in 
podjetniške ovire. Kadar govorimo o ovirah pri napredovanju žensk ne moremo mimo t.i. 
steklenega stropa, pri katerem gre za nevidno oviro, ki je sestavljena iz predsodkov in 
stereotipov in preprečuje napredovanje na višja delovna mesta.  
 
Številni teoretiki priznavajo, da se ženske pogosto soočajo s prekinitvijo svoje kariere 




Bardwickova (v Linehan, 2001, str. 85) pojasnjuje o razlikah karierne poti med tridesetim 
in štiridesetim letom med obema spoloma. To je čas, ko si moški gradijo kariero, ženske 
pa zahtevajo več kot le uspešno službo. 
7.3 RAZLIKE MED SPOLOMA PRI ZAPOSLOVANJU 
Položaj žensk je na trgu delovne sile neenak moškim in običajno so ženske v slabšem 
položaju. Številni avtorji menijo, da se razlike kažejo predvsem v različnih oblikah 
zaposlitve, možnosti napredovanja, trajanju iskanja zaposlitve in tudi plačilu za enako 
opravljeno delo. Tudi Močnikova (2011, str. 222) je mnenja, da imajo ženske omejen 
dostop do nekaterih delovnih mest, da težje pridejo do napredovanja kot moški ter da se 
pojavljajo razlike pri plačilu med spoloma za enako delo, ki ga opravljajo. Navaja tudi, da 
delodajalci raje zaposlujejo moške kot ženske, saj naj bi se ženske zaradi družinskih 
obveznosti manj posvečale službi, bile naj bi manj produktivne in povzročale višje stroške 
podjetju kot moški. Prav tako se na ta način izognejo problemom, ki bi jih imeli bodisi 
zaradi nosečnosti žensk, porodniškega dopusta in kasneje zaradi varstva otrok. Po 
podatkih Statističnega urada RS za leto 2012 imajo ženske v povprečju višjo izobrazbo, 
kot moški, vendar kljub temu zaslužijo manj kot moški. Povprečna bruto plača žensk je 
bila v letu 2012 za približno 5% manjša od povprečne mesečne bruto plače moških. 
Največja razlika med bruto plačami moških in bruto plačami žensk je bila v zdravstvu in 
socialnem varstvu; v teh dejavnostih je bila bruto plača žensk v povprečju za 26,5% nižja 
od bruto plač moških. Prav tako so v letu 2012 delodajalci zaposlili več žensk (13,8%) kot 
moških (12,9) za določen čas (SURS 2014). 
 
Ne glede na to, da število delovno aktivnih žensk narašča, je med vsemi delovno aktivnimi 
še vedno manj žensk kot moških. Eden izmed razlogov za takšen rezultat je tudi ta, da se 
ženske ob vstopu na trg delovne sile v primerjavi z moškimi bolj pogosto srečujejo z 
ovirami kot so nega in varstvo otrok, gospodinjska dela…  
7.4 DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
Za področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je nastal projekt družini 
prijazno podjetje, katerega namen je usmerjati delodajalce, da pomagajo in prisluhnejo 
svojim zaposlenim pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti. Certifikat »Družini 
prijazno podjetje« je namenjen podjetjem, javnim ustanovam in nevladnim organizacijam 
ter združenjem z 10 do 3000 zaposlenimi. V kolikor je v organizaciji zaposlenih več kot 
3000 oseb, se znak podeljuje posameznem oddelku v podjetju (Certifikat družini prijazno 
podjetje/o certifikatu).  
 
Pri nas se je tovrstni projekt začel izvajati leta 2006 in se je v prvem letu v pridobitev 
certifikata vključilo 33, kar je več kot pri uvajanju v Avstriji ali Nemčiji. Avstrija ima takšen 
projekt že od leta 1998, vendar pa se je v prvih dveh letih vanj vključevalo po približno 10 
podjetij na leto, kar je bistveno manj v primerjavi z nami. Število podjetij za pridobitev 




zaposlenim kot delodajalcem. Za delojemalce pomeni takšen ukrep lažje usklajevanje 
zasebnega in poklicnega življenja ter večje zadovoljstvo pri delu. Za delodajalce pa boljše 
poslovne rezultate ter zmanjšanje fluktuacije zaposlenih. Številne države, ki so s tovrstnim 
ukrepom začele že pred leti, so poročale o pozitivnih posledicah, kot so npr. večja 
produktivnost in motivacija zaposlenih, manjša menjava zaposlenih ter boljša organizacija 
dela.  
 
 V postopku certificiranja podjetja izbirajo med različnimi ukrepi (110 ukrepov) za lažje 
usklajevanje dela in družine, ki pa so razporejeni v osem različnih področij: delovni čas, 
organizacija dela, delovno mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, 
razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družine. Za 
pridobitev certifikata » Družini prijazno podjetje« se mora podjetje/organizacija prijaviti 
izvedbenemu koordinatorju projekta – Zavodu Ekvilib. Nato sledi ocena dejanskega stanja  
organizacije in odločitev s pomočjo zunanjega svetovalca za načrt vpeljave posameznih 
ukrepov za izboljšanje upravljanja delovnih procesov, kakovosti delovnega okolja in za 
boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Podjetja se morajo zavezati k 
implementaciji najmanj treh ukrepov iz kataloga. Ko svetovalec vodstvu organizacije 
predstavi končne predloge družini prijaznih ukrepov, sledi odločitev vodstva (direktor, 
predsednik uprave) katere ukrepe konkretno bo organizacija vpeljala v naslednjih treh 
letih. Zadnji korak za pridobitev osnovnega certifikata »družini prijazno podjetje« je 
pozitivno mnenje s strani revizorskega sveta. Po preteku treh let se oceni ali so bili 
vpeljani vsi zastavljeni ukrepi in cilji doseženi. V kolikor so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, 
podjetje pridobi polni certifikat » Družini prijazno podjetje«, ki ga ohrani tako, da izbere 
nove ukrepe za naslednja tri leta. Skozi celoten proces svetovalec na podlagi letnih poročil 
spremlja, ali se organizacija drži projektnega načrta implementacije izbranih ukrepov in 





8 RAZISKAVA O USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN 
DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA MLADIH STARŠEV 
8.1 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 
V sklopu diplomske naloge sem izdelala anketni vprašalnik s pomočjo katerega sem želela 
pridobiti informacije o : 
tem kako pogosto imajo mladi starši težave z usklajevanjem poklicnega in družinskega 
življenja,  
koliko službenega dela opravljajo v svojem privatnem življenju, 
koliko posluha imajo njihovi delodajalci za lastne potrebe zaposlenih,  
kako si pomagajo z vzgojo otrok, 
kakšno je njihovo zadovoljstvo z zasebnim življenjem ter 
za katere dejavnosti poleg vseh vsakodnevnih obveznosti porabijo svoj prosti čas. 
  
Anketa je bila izvedena preko spleta na spletnem mestu www.1ka.si  in sicer med 13. 
junija in  13. julija 2016. Anketa je bila popolnoma anonimna, brez vprašanj, ki bi lahko 
razkrili identiteto posameznika. Anketni vprašalnik je vseboval 28 vprašanj, med njimi je 
bilo 5 vprašanj odprtega tipa in 23 vprašanj zaprtega tipa. 
 
8.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE 
Anketo je odprlo 2.112 uporabnikov, izpolnilo pa jo je 185 posameznikov. Na začetku 
pisanja sem si predstavljala, da mi ne bo težko pridobiti velikega števila anket, še 
posebej, ker je bila na spletu. Dejansko sem bila presenečena, da je bil na koncu odziv 
tako slab. Podatki iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov so bili vneseni v program Microsoft 






Grafikon 3: Spol anketirancev 
 
Vir: lasten, tabela 1 
 
V raziskavi je sodelovalo 172 mater in 13 očetov. 
 
Tabela 2 : Starost anketirancev 
STAROST MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
  f % f % f % 
20 - 25 0 0 16 9,3 16 8,6 
26 - 30 3 23,1 63 36,6 66 35,7 
31 - 35 10 76,9 93 54,1 103 55,7 
SKUPAJ 13 100,0 172 100,0 185 100,0 
 
Anketirane osebe so v anketo vpisovale svojo starost. Anketirance sem razdelila v tri 
starostne razrede. Prvi razred so posamezniki stari od 20 do 25 let, drugi razred od 26 do 
30 let in tretji razred od 31-35 let. Anketirane osebe so bile posamezniki z otroki in 
zanimivo je to, da je več kot polovica vseh anketirancev z otroki starih med 31 in 35 let 
(55,3%), najmanj (8,6%) pa je staršev z otroki starih med 20 in 25 let. 
 
Tabela 3: Izobrazba anketiranih moških in žensk 
IZOBRAZBA 
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
f % f % f % 
osnovnošolska  0 0 1 0,6 1 0,5 
srednješolska 4 30,8 66 38,4 70 37,8 
višje ali visokošolska 5 38,5 45 26,2 50 27,0 
univerzitetna 3 23,1 50 29,1 53 28,6 
magisterij,doktorat 1 7,7 10 5,8 11 5,9 
SKUPAJ 13 100,0 172 100,0 185 100,0 
 
V anketi je sodelovalo največ oseb z srednješolsko izobrazbo (37,8%), takoj za njimi so 








Najmanj staršev je bilo z osnovnošolsko izobrazbo (0,5%). V skupini moških ni nikogar z 
osnovnošolsko izobrazbo, največ jih ima končano višje ali visokošolsko izobrazbo (38,5%), 
najmanj pa jih ima dokončan magisterij ali doktorat (7,7%). V skupini žensk jih ima 
največ zaključeno srednješolsko izobrazbo (38,4%), najmanj pa osnovnošolsko izobrazbo 
(0,6%).  
 
Grafikon 4: Izobrazba anketirancev 
 
Vir: lasten, tabela 2 
 
 
Grafikon 5: Zakonski stan anketirancev 
 






















































Pri moških je bila med anketiranimi slaba polovica neporočenih (46,2%) in dobra polovica 
vezanih (53,8%), nič pa ni bilo samskih in nič razvezanih. Pri ženskah je bilo precej 
podobno, prav tako je bilo največ poročenih (48,8%), nekoliko manj v zunajzakonski 
skupnosti (47,1%) najmanj pa samskih (1,7%). 
 
Grafikon 6: Število otrok, ki jih imajo anketiranci 
 
 
Vir: lasten, tabela 4 
 
Največ anketirancev ima enega (45,4%) ali dva (42,7%) otroka, 20 anketirancev oz. 
10,8% vseh anketiranih staršev ima 3 otroke in 2 starša (1,1%) imata 4 otroke. 
 
Grafikon 7: Zaposlenost anketirancev 
 
































Večina anketiranih staršev je zaposlenih, slaba petina (18%) zaposlitve nima. Pri obeh 
spolih je največ zaposlenih, konkretno pri moških (92,3%) in ženskah (81,4%).  
 
Tabela 4: Delovni čas anketirancev 
DELOVNI ČAS MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
  f % f % f % 
Polni delovni čas 12 100 101 72,1 113 74,3 
Polovični delovni 
čas 0 0,0 19 13,6 19 12,5 
Drugo 0 0,0 20 14,3 20 13,2 
SKUPAJ 12 100,0 140 100,0 152 100,0 
 
Med zaposlenimi je največ zaposlenih za polni delovni čas, petina zaposlenih staršev pa 
dela za polovičen delovni čas. 20 anketiranih staršev (13,2%) se ni opredelilo ne za polni 
ne za krajši delovni čas, saj so navedli, da delajo nekje vmes in sicer od 5 do 7 ur ali pa 
celo 8 ur in več. 
 
Grafikon 8: Opravljanje dela od doma 
 
 













Več kot polovica anketiranih (57%) pravi, da službenih obveznosti doma ne opravljajo, 
medtem, ko jih več kot petina (22%) opravlja obveznosti za službo tudi doma, prav tako 
jih skoraj toliko (19%) doma opravlja službene obveznosti občasno in trije (2%) so se 
opredelili, da obveznosti za službo doma opravljajo pogosto.  
 
Grafikon 9: Delo ob vikendih in praznikih 
 
Vir: lasten, tabela 7 
 
Skoraj polovica anketiranih (45,4%) je odgovorila, da ob vikendih in praznikih ne dela, 
medtem ko jih je 30,9% odgovorila, da praznike in vikende dela, slaba četrtina (23,7%) 
pa le občasno. 
 
Grafikon 10: Možnost prilagoditve delovnega časa svojim potrebam 
 
 
Vir: lasten, tabela 8 
 
Skoraj polovica (45%) jih je navedlo, da si lahko delovni čas prilagodijo glede na svoje 
potrebe v smislu, da ima posameznik možnost kasnejšega prihoda na delo, ali možnost 
predčasnega odhoda z dela ali morebiti možnost organizacije urnika po svojih željah in 





















Ali imate v organizaciji kjer delate možnost 







medtem ko je petina (21%) anketirancev navedla, da takšnih možnosti nima. Zanimivo je 
tudi to, da je bilo več moških (58,3%) kot žensk (44,3%), ki tovrstne možnosti imajo in 
manj moških (16,7%) kot žensk (21,4%), ki možnosti prilagoditve delovnega časa glede 
na svoje potrebe nimajo.  
 
Tabela 5: Spremembe po rojstvu otroka 
 
  
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
f % f % f % 
Sprememba delovnega mesta 0 0 24 17,1 24 15,8 
Nisem delal/a nadur 1 8,3 20 14,3 21 13,8 
Nisem hodila na službena 
potovanja 0 0,0 6 4,3 6 3,9 
Nisem imel možnosti 
napredovanja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Ni bilo drugih sprememb 11 91,7 82 58,6 93 61,2 
Drugo 0 0,0 8 5,7 8 5,3 
SKUPAJ 12 100,0 140 100,0 152 100,0 
 
Za več kot polovico mladih mam (58,6%) po rojstvu otroka in vrnitvi na delo ni bilo 
nobenih sprememb, medtem, ko jih je 20 (14,3%) odgovorilo, da jim ni bilo potrebno 
delati  nadur in skoraj toliko (17,1%) jih je navedlo, da je po vrnitvi na delo prišlo do 
spremembe delovnega mesta. Pri moških v večini (91,7%) ni bilo nobenih sprememb, le 
eden (8,3%) je navedel, da mu ni bilo potrebno delati nadurnega dela. Osem žensk 
(5,3%) je označilo »drugo« in več kot polovica od njih je navedla kot spremembo po 
vrnitvi na delo odpoved delovnega razmerja, ena je navedla, da je imela možnost dela s 
krajšim delovnim časom, ena pa se še ni vrnila s porodniškega dopusta.  
 
Grafikon 11: Zaposlitev partnerja 
 
Vir: lasten, tabela 9 
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Na to vprašanje je odgovorilo 182 anketirancev. Le od 8ih anketiranih (4%) njihov partner 
nima zaposlitve.  
 
Grafikon 12: Partnerjevo opravljanje službenih obveznosti doma 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
Več kot polovica (56,6%) anketiranih je navedlo, da njihovi partnerji ne opravljajo 
službenih obveznosti doma, medtem, ko jih približno petina (18,1%) trdi, da njihovi 
partnerji opravljajo službene obveznosti tudi doma. Petina staršev jih (20,9%) pravi, da to 
počnejo le občasno, 8 anketiranih staršev (4,4%) pa je navedlo, da njihovi partnerji 
službene obveznosti pogosto opravljajo tudi doma. 
 
Grafikon 13: Mnenje anketirancev o prikrajšanju za gradnjo karierne poti 
 
Vir: lasten, tabela 11 
 
Slaba četrtina (23%) je mnenja, da so zaradi starševstva prikrajšani za gradnjo karierne 
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Ali ste mnenja, da ste zaradi starševstva prikrajšani 




je bilo, da so moški in ženske očitno povsem enakega mnenja, saj je bilo 23% moških in 
žensk mnenja, da so prikrajšani za gradnjo kariere na račun starševstva, medtem ko je 
dobrih 76% žensk in moških mnenja, da starševstvo ne predstavlja ovire za gradnjo 
kariere. 
 
Grafikon 14: Skrb za vzgojo otrok 
 
Vir: lasten, tabela 12 
 
Na vprašanje glede vzgoje otrok je večina anketirancev (84,5%) odgovorila, da za vzgojo 
otrok skrbita oba s partnerjem približno enako. Triindvajset žensk (12,7%) je odgovorilo, 
da za otroke vedno skrbijo le one, medtem, ko je pet očetov (2,8%) navedlo, da za 
vzgojo otrok skrbijo še stari starši, bližnji sorodniki (teta, stric, sestrična…) in prijatelji. 
 
Grafikon 15: Pomoč pri varstvu otrok 
 
Vir: lasten, tabela 13 
 
Ni presenetljivo, da si največ staršev pomaga pri varstvu otrok prav s starimi starši otrok, 














































(1,7%), ki si pomagajo pri varstvu z najeto plačljivo pomočjo, 14 anketiranih staršev 
(7,7%) pa navaja, da si pri varstvu pomaga z ostalimi sorodniki in prijatelji.  
 
Grafikon 16: Opravljanje družinskega dela 
 
Vir: lasten, tabela 14 
 
Večina anketiranih je mnenja, da so kar oni tisti, ki opravijo največ družinskih obveznosti. 
Več kot polovica moških (61,5%) priznava, da več družinskih opravil opravi njihova 
partnerica, medtem ko sta bili le dve ženski, ki sta navedli, da je partner tisti, ki opravi 
več tovrstnih opravil. Sicer pa je slaba petina (22,2%) anketiranih mnenja, da nekako oba 
enako opravljata družinska opravila. 
 
Grafikon 17: Povprečen opravljanja družinskih opravil 
 
Vir: lasten, tabela 15 
 
Glede tega vprašanja se je opredelilo 176 anketiranih staršev in sicer 163 žensk in 13 










































porabijo 2 do 3 ure dnevno. Sledi jim petina (20,5%) anketiranih, ki pravijo, da za 
tovrstna opravila porabijo 4 do 5 ur dnevno, prav tako je za slabo petino (17%) tistih, ki 
za družinska opravila porabijo manj kot eno uro. 11 anketiranih med katerimi sta tudi dva 
moškega spola je navedlo, da za družinska opravila porabijo od 6 do 7 ur dnevno, 8 
anketirancev pa je navedlo, da za tovrstna opravila porabijo več kot 8 ur dnevno. Nekaj (4 
anketiranci) je bilo tudi takšnih, ki porabe časa za družinska opravila niso opredelili v 
številkah, pač pa so samo navedli, da družinska opravila opravljajo skozi ves dan, ker so 
doma.  
 
Grafikon 18: Partnerjeva poraba časa za družinska opravila 
 
Vir: lasten, tabela 16 
 
Ženske so navedle, da njihovi partnerji v povprečju porabijo veliko manj časa za družinska 
opravila kot one. Namreč 64,6% anketiranih je navedlo, da njihovi partnerji v povprečju 
na dan porabijo manj kot eno uro za družinska opravila, v tej skupini anketiranih je bil 
samo en moški ostalo so bile ženske. Presenetil me je tudi podatek žensk, da kar 11% 
njihovih partnerjev ne nameni popolnoma nič časa družinskim opravilom, kar pomeni, da 
morajo bodisi vse opraviti same ali pa si pomagajo z drugimi oblikami pomočmi. Sledi 
skupina anketiranih (26,5%), ki so navedli, da njihovi partnerji za družinska opravila v 
povprečju porabijo 2 do 3 ure dnevno. Precej manj pa je takšnih, ki bi za tovrstna opravila 























Čas porabe v urah 





Grafikon 19: Preobremenjenost z družinskim delom 
 
Vir: lasten, tabela 17 
 
Več kot polovica (62%) anketiranih meni, da niso preobremenjeni z družinskim delom. Kar 
40% žensk meni, da so z družinskim delom preobremenjene, medtem ko 92%  moških 
meni, da z družinskim delom niso preobremenjeni.  
 
Grafikon 20: Težave anketiranca pri usklajevanju dela in družine 
 
Vir: lasten, tabela 18 
 
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Tako se je izkazalo, da anketirancem 
največjo težavo predstavlja pomanjkanje časa zase. Polovici težave pri usklajevanju dela 












S katerimi težavami se največkrat spopadate pri 
usklajevanju dela in družine? 










Grafikon 21: Zadovoljstvo z zasebnim življenjem anketiranih staršev 
 
Vir: lasten, tabela 19 
 
Na vprašanje: »Ali ste zadovoljni z vašim zasebnim življenjem?« je večina (53,1%) 
anketiranih odgovorila, da so zadovoljni, slaba tretjina (27,9%) jih je le delno zadovoljna. 
6 anketirancev ni zadovoljnih z njihovim zasebnim življenjem, medtem ko je desetina 
anketiranih (10%) z zasebnim življenjem popolnoma zadovoljna. 
 
 
Grafikon 22: Namenite čas sebi in za svojim potrebam? 
 
Vir: lasten, tabela 20 
 
Na vprašanje: »Ali si namenite dovolj časa?« je velika večina (82%) odgovorila, da si 
občasno vzamejo čas tudi zase. Približno toliko je tudi takih, ki si časa zase sploh nikoli ne 

































Grafikon 23: Povprečna tedenska poraba časa za svoje potrebe 
 
Vir: lasten, tabela 21 
 
Glede tega vprašanja se je konkretno opredelilo skupno 163 anketiranih oseb, 14 oseb na 
to vprašanje ni želelo odgovoriti, 8 oseb pa se konkretno v času ni opredelilo – 
najpogostejši odgovori so bili bolj malo, premalo ali par ur. Največ anketirancev (42,9%) v 
povprečju nameni 2 – 3 ure tedensko za svoj prosti čas, najmanj anketirancev (1,8%) pa 
porabi za svoj prosti čas 8 ur in več. Slaba tretjina (31,9%) si vzame do 1 uro na teden za 
svoje želje in potrebe. Presenetil me je podatek, da si 33,3% žensk ne nameni popolnoma 
nič časa zase, medtem ko se je za takšen podatek opredelil le en moški. Moški si v 
povprečju namenijo 5,1 uro na teden, medtem ko si ženske v povprečju namenijo le 2,45 
ure na teden. 
 
Grafikon 24: Dejavnosti za katere anketirana oseba največkrat porabi svoj prosti čas 
 

























Čas porabe v urah 
Koliko časa v povprečju namenite zase? 
















Na vprašanje »Za katere dejavnosti največkrat namenite svoj prosti čas?« je bilo možnih 
več odgovorov. Največ anketirancev (41,9%) porabi svoj prosti čas za različne športne 
dejavnosti, malenkost za njimi so tisti (36%), ki raje svoj prosti čas izkoristijo za branje 
literature, najmanj pa jih v prostem času obišče tečaje (1,1%) ali gledališče in 
kinematografe (4,8%). Slaba desetina (8,10%) pa je navedla še dodatne aktivnosti, ki jih 
izvajajo v svojem prostem času. Med najpogostejšimi so bili: kava s prijatelji, 
nakupovanje, vrtnarjenje, hoja v hribe in obisk kozmetičnih salonov. 
 
Grafikon 25: Ali menite, da vaše zasebno življenje trpi zaradi zaposlitve in družinskih 
obveznosti? 
 
Vir: lasten, tabela 23 
 
Skoraj polovica anketiranih (47%) je mnenja, da njihovo zasebno življenje občasno trpi na 
račun službenih obveznosti. Slaba tretjina (32%) je takšnih, ki so navedli, da zaradi 
službenih obveznosti njihovo privatno življenje ni nič na slabšem. Je pa tudi dobra petina 
(21%) takih, ki je ravno nasprotnega mnenja in vztraja, da zaradi službenih obveznosti 
nastajajo posledice in trenja tudi v zasebnem življenju.  
 
Grafikon 26: Zamujanje družinskih aktivnosti zaradi delovnih obveznosti 
 















Več kot polovica jih je je na to vprašanje odgovorilo, da se jim redko dogaja, da bi 
zamujali družinske aktivnosti na račun službenih obveznosti. Prav tako je dobra četrtina 
(27%) takšnih, ki so mnenja, da nikoli ne zamujajo različnih aktivnosti zaradi službe, je pa 
tudi dobrih 10% takšnih, ki menijo, da zelo pogosto na račun službe zamujajo družinske 
aktivnosti.  
 
Grafikon 27: Ali imate težave z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja? 
 
Vir: lasten, tabela 25 
 
Največ anketirancev (62,4%) je mnenja, da pri njih redko prihaja do težav z 
usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. Petina anketiranih staršev (19%) je 
celo mnenja, da z usklajevanjem dela in družine nikoli nimajo težav. Je pa tudi 18% 
takšnih, ki priznavajo, da imajo zelo pogosto težave z usklajevanjem dela in družine.  
 
Grafikon 28: Delež moških in žensk glede usklajevanja dela in družine 
 





























zelo pogosto redko nikoli







Delež moških in žensk, ki so potrdili, da imajo redko težave z usklajevanjem poklicnega in 
družinskega življenja je približno enak. Prav tako je med ženskami in moškimi približno 
enak delež tistih, ki so priznali, da imajo težave z usklajevanjem dela in družine zelo 
pogosto. Petina mladih mam (20%) je navedla, da nikoli nima težav z usklajevanjem dela 
in družine prav tako je enakega mnenja tudi 7% mladih očetov.   
 
8.3 POGLAVITNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 
Povprečna starost  moškega je bila 31 let, povprečna starost anketiranih žensk 30 let. 
Večina staršev je poročenih (48,8%) in ima enega otroka. Velika večina (82%) je 
zaposlenih in dela s polnim delovnim časom (74,3). Največ staršev ima srednješolsko 
izobrazbo (37,8) in tudi več kot polovica (57%) jih pravi, da jim delovnih obveznosti ni 
potrebno nositi domov, le dobra petina (22%) je takšnih, ki poklicne obveznosti opravljajo 
tudi doma. Skoraj polovica anketiranih ( 45,4%) ne dela ob vikendih in praznikih, kar 
pomeni, da jim ostane več časa, ki ga lahko izkoristijo za družino in svoj prosti čas. Prav 
tako je skoraj polovica (45%) navedla, da imajo v organizaciji, kjer delajo možnost 
prilagoditve delovnega časa glede na svoje želje in potrebe. Le dobra petina (21%) je 
takšnih, ki te možnosti nimajo. 
 
Več kot polovica staršev (61%) je tudi navedla, da po rojstvu otrok in vrnitvi na delo ni 
bilo nikakršnih sprememb na delovnem mestu, pri 15,8% anketiranih je prišlo do 
spremembe delovnega mesta, 13,8% vprašanih staršev pa ni delalo nadurnega dela. Tudi 
velika večina (96%) partnerjev anketiranih oseb je zaposlenih, kar pomeni, da imajo 
dvojni dohodek in lahko zaradi obremenjenosti hitreje pride do konfliktov med delom in 
družino. Sicer pa je tudi velika večina (56%) navedla, da njihovim partnerjem službenih 
zadev ni potrebno urejati od doma. V veliki večini (77%) so tudi mnenja, da zaradi 
starševstva niso prikrajšani pri gradnji kariere. Glede na to, da jih ima velika večina le 
srednješolsko izobrazbo je moč tudi sklepati, da niso zaposleni na visokih položajih in 
morda tudi nimajo želje po gradnji kariere. Hkrati so tudi v veliki večini (84,5%) potrdili, 
da oba s partnerjem približno enako skrbita za vzgojo otrok. Pri varstvu otrok jim v veliki 
večini (70,7%) pomagajo stari starši, le slaba petina (19,9) jih je navedla, da nimajo 
nikakršne pomoči pri varstvu otrok. Slabe tri četrtine žensk je navedlo, da same opravijo 
največ družinskega dela, prav tako so tudi moški z veliko večino (61,5%) potrdili, da so 
ženske tiste, ki opravijo največ družinskega dela. Več kot polovica anketiranih staršev 
(51,7%) v povprečju porabi dve do tri ure na dan za družinska opravila, medtem ko več 
kot polovica njihovih partnerjev (61,5%) za družinska opravila porabi največ eno uro 
dnevno. Zanimivo je tudi to, da več kot polovica (62%) staršev trdi, da ni preobremenjena 
z družinskim delom. Dve petini (43%) jih je potrdilo, da jim največkrat primanjkuje časa 
zase, slaba tretjina (29%) je navedla, da imajo premalo časa za partnerja, petina  
(21,1%) staršev pa bi si želela več časa za svoje otroke. Več kot polovica staršev (53,2%) 
je zadovoljna z zasebnim življenjem, tu je delež žensk (54,8%)  v primerjavi  z moškimi 




zasebnim življenjem popolnoma zadovoljni, medtem ko je bil delež žensk s takšnim 
odgovorom le 7,9%. Velika večina staršev (82%) je potrdila, da namenijo nekaj časa tudi 
zase, v povprečju jih največ (42,9%) za svoje potrebe porabi 2 do 3 ure na teden in sicer 
jih največ (41,9%) porabijo za športne dejavnosti. Skoraj polovica (47,4%) jih je tudi 
potrdila, da njihov zasebno življenje le občasno trpi zaradi zaposlitve in družinskih 
obveznosti. Velika večina staršev (62,9%) pravi, da zaradi delovnih obveznosti le redko 
zamudijo družinske aktivnosti, prav tako v veliki večini (62,4%) odgovarjajo, da imajo le 
redko težave z usklajevanjem poklicnih in družinskih obveznosti. Slaba petina (18%) 
staršev pavi, da nikoli nimajo težav z usklajevanjem obeh sfer, druga petina  (19,7%) 






V svojem diplomskem delu sem obravnavala problematiko usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja mladih staršev. Poglavitno vprašanje pri pisanju diplomske naloge je 
bilo: kako pogosto imajo mladi starši težave z usklajevanjem poklicnega in družinskega 
življenja? Rezultati raziskave so pokazali, da ima večina mladih staršev le redko težave z 
usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. Slaba petina mladih staršev priznava, 
da se s težavo po usklajevanju dela in družine srečujejo zelo pogosto, petina staršev pa je 
navedla, da tovrstnih težav nimajo. Ugotavljam tudi, da delodajalci omogočajo svojim 
zaposlenim možnost prilagoditve delovnega časa, kar pomeni, da imajo mladi starši 
možnost kasnejšega prihoda na delo in predčasnega odhoda z dela oziroma, da jim 
omogočajo organizacijo urnika glede na njihove potrebe. To je po mojem mnenju z vidika 
usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti zelo pomembno, saj se tako odpravi 
marsikatera težava, ki bi se pojavila, če mladi starši te možnosti ne bi imeli. V raziskavi je 
skoraj polovica (45%) mladih staršev potrdila, da jim delodajalec omogoča prilagoditev 
delovnega časa, 34% staršev ima le delno možnost prilagoditve delovnega časa, petina 
(21%) staršev pa te možnosti žal nima. Ugotavljam tudi, da večini (57%) staršem ni 
potrebno opravljati službenih obveznosti doma, prav tako ima večina staršev (45%) 
proste vikende in praznike, kar pomeni, da lahko namenijo več časa preživljanju skupnih 
družinskih aktivnosti. Pri dobri petini staršev se mora družina prilagajati službenim 
obveznostim, saj 22% staršev opravlja delo za službo tudi doma, medtem ko 19% staršev 
to počne občasno.  
 
Na področju vzgoje otrok je večina staršev potrdila, da za vzgojo skrbita oba s partnerjem 
približno enako. Kadar pa potrebujejo pomoč pri varstvu otrok, največkrat izkoristijo 
neformalno obliko pomoči, ki je v Sloveniji poleg vključevanja otrok v vrtce druga 
najpogostejša oblika varstva otrok. Neformalno varstvo jim v veliki večini nudijo njihovi 
starši oziroma babice in dedki njihovih otrok. Tako tovrstna oblika pomoči mladim staršem 
precej olajša usklajevanje družine in kariere. Zelo redki (1,7%) so bili starši, ki so potrdili, 
da se za varstvo svojih otrok poslužujejo najete plačljive pomoči. 
 
Za večino mladih staršev velja, da gospodinjska opravila in skrb za otroke ni enakovredno 
porazdeljena. Pri mnogih so tako ženske bolj obremenjene, saj jih poleg dela v službi 
doma čaka še večina gospodinjskih del in skrb za otroke. Tudi rezultati moje raziskave so 
pokazali, da ženske porabijo več časa za družinska opravila kot moški in tudi opravijo več 
družinskega dela v primerjavi z moškimi. Kljub temu, da ženske opravljajo večina 
družinskih opravil pa se več kot polovica žensk ne čuti, da bi bile z družinskim delom 
preobremenjene.  
V raziskavi se je tudi pokazalo, da večini mladih staršev največjo težavo pri usklajevanju 
med delom in družino predstavlja pomanjkanje časa zase. Poleg tega, da nimajo dovolj 




povprečju največ mladih staršev nameni dve do tri ure tedensko za svoje potrebe. Prosti 
čas pa največkrat izkoristijo za športne dejavnosti in branje literature.   
 
Na podlagi rezultatov svoje raziskave sklepam, da je možno na področju usklajevanja dela 
in družine še veliko narediti. Potrebo bi bilo vzpostaviti tesno sodelovanje tako s strani 
delodajalcev kot s strani države. Sicer se zadeve že premikajo v pravo smer, vendar po 
mojem mnenju prepočasi. Menim, da je področje usklajevanja dela in družine za mlade 
starše zelo pomembno. Tako zaradi pomanjkanja časa pogosto pozabimo nase in na 
gradnjo medsebojnih partnerskih odnosov ter na učinkovito vzgojo otrok. Sami se 
moramo odločiti čemu bomo dali v dani situaciji prednost.  
 
Država in delodajalci bi po mojem mnenju morali hitreje ukrepati in razvijati rešitve za 
preprečitev konfliktov med delom in družino. Predvsem delodajalci bi morali bolj 
spoštovati svojo delovno silo, navsezadnje jim to na dolgi rok prinaša boljše rezultate, 
zaposleni pa s tem ne bi bili vpeti v kopico težav med delom in družino, ki se pojavljajo 
zaradi morebitnega dodatnega povečanja delovnih obveznosti.  
 
V kolikor mladi starši ne bi bili obremenjeni z delovnimi obveznostmi in bi si v družini 
enakovredno razdelili gospodinjska opravila ter skrb za otroke, ne bi prihajalo do težav 
med usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti. Prav tako bi posledično imeli več 
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PRILOGA A: Anketni vprašalnik o usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja mladih staršev 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Sem Mateja Novak, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. V diplomski nalogi želim 
raziskati kako usklajujejo poklicno in družinsko življenje mladi starši v Sloveniji. Prosila bi 
vas za izpolnitev vprašalnika, saj bi mi bili s tem v veliko pomoč. Anketni vprašalnik je 
popolnoma anonimen. Pri večini vprašanj je potrebno obkrožiti črko pred vašim 
odgovorom, pri nekaterih vprašanjih pa vas prosim, da odgovorite s kratkim odgovorom. 
Za reševanje ankete se vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 
 
1) Spol:  M Ž 
 
2) Kakšna je vaša starost: _______ 
 
 
3) Dosežena stopnja izobrazbe: 
 
a) osnovnošolska izobrazba 
b) poklicna/srednješolska izobrazba 
c) višje ali visokošolska izobrazba 
d) univerzitetna izobrazba 










5) Koliko otrok imate? _____________ 
 








Vprašanja od 7 do 14 rešujejo samo zaposlene osebe. 
7) Kakšen je vaš delovni čas? 
 
a) polni delovni čas (8 ur) 
b) polovični delovni čas (4 ure) 
c) drugo ____________ 
 













10) Ali imate v organizaciji kjer delate, možnost prilagoditve delovnega časa 
svojim potrebam (npr. možnost kasnejšega prihoda na delo, možnost 







11)  Ali ste po rojstvu otroka in vrnitvi na delo kadarkoli izkusili kaj od spodaj 
navedenega? (možnih je več odgovorov) 
 
a) sprememba delovnega mesta   
b) nisem delal/a nadur 
c) nisem hodil/a na službena potovanja 
d) nisem imela možnosti napredovanja 
e) prekinitev delovnega razmerja 
f) drugo _______________ 




























15)  Kdo skrbi za vzgojo otrok? 
 
a) vedno jaz 
b) oba s partnerjem/partnerico  
c) vedno partner/ica 
d) drugo (kdo)? :________________ 
 
16)  Kdo vam pomaga pri varstvu otrok? 
a) nimam pomoči  
b) stari starši 
c) najeta plačljiva pomoč 
d) drugo: ______________ 
 
17) Kdo po vašem mnenju opravi več družinskega dela (gospodinjska dela, 
skrb za otroke)? 
 
a) vi 
b) vaš/a partner/ica 
c) oba enako 
 





19)  Koliko ur na dan porabi za družinska opravila vaš partner? ________ 
 
 





21) S katerimi težavami se največkrat spopadate pri usklajevanju dela in 
družine? 
 
a) pomanjkanje časa za otroke 
b) pomanjkanje časa za partnerja 
c) pomanjkanje časa zase 
d) opravljanje službenega dela doma 
e) drugo _______________________ 
 
22)  Ali ste zadovoljni z vašim zasebnim življenjem? 
 
a) sem zadovoljna 
b) nisem zadovoljna 
c) delno sem zadovoljna 
d) delno nisem zadovoljna  
e) popolnoma sem zadovoljna 
 
23)  Ali si namenite čas tudi zase in za svoje potrebe? 
 
a) da, vedno 
b) ne, nikoli 
c) občasno 
 
24)  Koliko časa v povprečju na teden namenite zase? ____________ 
 
25)  Za katere dejavnosti največkrat porabite vaš prosti čas? 
 
a) športne dejavnosti (fitnes, vodene vadbe, nogomet, tenis…) 
b) gledališče, kino 
c) tečaj tujega jezika, plesa… 
d) predavanje, seminar, delavnice ipd. 
e) branje literature 
f) drugo: ______________________ 
 










27) Ali zaradi delovnih obveznosti zamujate različne družinske 
aktivnosti? 
 




28) Ali imate težave z usklajevanjem poklicnega in družinskega 
življenja? 
 
a) zelo pogosto 
b) redko 
c) nikoli 
 
 
